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1GENERALIDADES
CAPÍTULO 1
1.GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, un factor que ha sido priorizado para promover la igualdad social
y desarrollo humano, es la educación; su importancia, radica en que es inherente a la
evolución de las sociedades humanas, tanto por formar al individuo para una mejor
interrelación y convivencia en la sociedad, como por los estímulos que la motivan; es decir,
como un medio de progreso y bienestar del individuo, su familia y la sociedad en su conjunto.
La educación es indispensable para el desarrollo socioeconómico de largo plazo en las
sociedades, pues su fruto primordial es la formación de capital social y su disponibilidad
como fuerza de trabajo calificado y flexible que contribuye al desarrollo económico y social.
Es por ello que nuestros gobiernos deben comprometerse a implementar reformas
educativas significativas, a través de programas y proyectos que produzcan
transformaciones de fondo. Los esfuerzos hasta ahora no han sido efectivos, pues la
cobertura educativa sigue sin alcanzar índices satisfactorios, la brecha de desigualdad
entre el área urbana y rural sigue siendo muy amplia por las grandes diferencias entre los
distintos niveles educativos.
Por otra parte, la infraestructura educativa tiene un papel importante en los esfuerzos por
mejorar los índices de cobertura educativa, pues, en gran medida, el poco avance en la
educación se debe al déficit de espacios físicos para desarrollar las actividades de
enseñanza aprendizaje.  Los esfuerzos gubernamentales para cubrir éste déficit no solo son
escasos, sino que se centran solamente en edificar instalaciones sin atención a la calidad
del diseño, planificación y construcción de calidad. Se olvida que la calidad de los ambientes
físicos influye directamente en la mejora de la calidad de la educación que a su vez aumenta
la demanda educativa y la cobertura de una mayor población estudiantil con programas
educativos transformadores orientados hacia la educación práctica para enfrentar la vida
con mayores capacidades y mejores valores humanos que contribuyan a un mayor bienestar
personal, familiar y, en general, a una mejor sociedad.
Conociendo la importancia de la educación en el desarrollo de las sociedades y sabiendo el
papel fundamental que en el desarrollo de ésta desempeña la infraestructura educativa, el
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presente Proyecto de Graduación, tiene la finalidad de ofrecer una propuesta de
infraestructura educativa técnicamente diseñada, para contribuir a solventar la falta de
instalaciones educativas con orientación técnico ocupacional en el municipio de Salcajá,
Quetzaltenango; para ello se ha realizado una investigación que permite conocer los
elementos sociales, culturales, económicos y físicos del entorno geográfico del proyecto,
como condicionantes de la contextualización de la propuesta arquitectónica, con una
funcionalidad que responde con efectividad a las necesidades presentadas por la población
estudiantil del municipio.
Para los efectos planteados y siguiendo el marco Normativo para el Sistema de Graduación
de la Licenciatura de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, este trabajo parte del planteamiento del problema que hace un esbozo
de la problemática educativa del lugar, los antecedentes, la justificación y los objetivos de
la propuesta, la delimitación del tema y la metodología de trabajo.
El marco teórico enfoca de forma global la educación en Guatemala, los niveles educativos
en el sistema nacional, los criterios de selección de terrenos para la construcción de edificios
escolares, los criterios generales de diseño para edificios educativos administrados por el
Ministerio de Educación de Guatemala, los criterios generales de dimensionamiento y
descripción de ambientes por área, el análisis del Instituto técnico Industrial de
Quetzaltenango, como un caso análogo, y un breve análisis del marco legal de
establecimientos como el que se propone.
Seguidamente se describe el marco referencial que comprende el contexto de la región y del
municipio en lo que concierne a los antecedentes históricos, su ubicación y localización, su
extensión territorial, entre otros. Se incluye también un marco diagnóstico con información
de la infraestructura de agua potable, drenajes, energía eléctrica, etc.
La siguiente parte del trabajo está referida al proceso de diseño que presenta las premisas
del diseño, la teoría arquitectónica que sustenta el trabajo, el programa de necesidades, la
matriz de diagnóstico y la diagramación.
La propuesta arquitectónica, es la parte final y medular del trabajo, comprende la planta de
conjunto, la planta arquitectónica de conjunto, las elevaciones y secciones, algunos nos
apuntes importantes, el presupuesto, y finalmente las conclusiones y recomendaciones para
que la propuesta pueda llevarse a la práctica, de tal manera que no sea simplemente un
ejercicio con motivo de graduación, sino especialmente un aporte a la población del municipio
de Salcajá.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El municipio de Salcajá ha tenido, en los últimos años un crecimiento demográfico
importante, por la intensa y creciente actividad comercial que allí se desarrolla, atrayendo
a pobladores de municipios cercanos, de los departamentos de Quetzaltenango y
Totonicapán. Además de ello, existe una importante cantidad de población flotante que
visita diariamente el municipio por diferentes motivos. Éstos fenómenos, tienen impacto en
el área educativa, puesto que, la población en edad escolar, tanto residente como visitante,
se incrementa cada año y cada vez son más los que desean, realizar sus estudios en las
instituciones que funcionan en el municipio, especialmente de nivel primario y básico,
aumentando así la demanda de servicios educativos.
A la vez que la población estudiantil es creciente en Salcajá, por los motivos mencionados,
la cobertura educativa, entendida como el porcentaje de la población en edad escolar que
estudia en un centro educativo, es sumamente baja, como lo demuestra el diagnóstico del
nivel educativo medio básico para el año 2009 1 en Guatemala, el cual reporta que la
población en edad escolar de 13 a 15 años del municipio de Salcajá, Quetzaltenango, era de
4,202, de los cuales 2,176 eran hombres y 2,426 mujeres. También informa que en ese mismo
año solamente 637 alumnos de las edades indicadas estaban inscritos como estudiantes;
significa que la tasa de cobertura para el ciclo básico en el municipio escasamente era de
27.76% No obstante las proyecciones del año 20022 del Instituto Nacional de Estadística
-INE- permiten estimar que la cobertura educativa para este municipio era del 48%, que
implica al año 2009 un descenso de este indicador. En todo caso existe un porcentaje alto
de población en edad escolar que no tiene acceso a educación secundaria, particularmente
los residentes en las áreas rurales, por diversas causas pero esencialmente por la falta de
oferta educativa de calidad y con enseñanza práctica y contextualizada, en vista que el
municipio cuenta únicamente con tres establecimientos privados y tres públicos que ofrecen
educación básica pero con instalaciones carentes de planificación técnica que no responden
a las necesidades educativas propias del nivel básico.
Las instituciones educativas del municipio, funcionan en su mayoría en edificios diseñados
para uso de habitacional, carecen de los espacios mínimos requeridos por los normativos del
MINEDUC, en general las áreas existentes son improvisadas y no cuentan con las
dimensiones necesarias, no tienen las características morfológicas, ambientales y de
1 Desigualdad en la Cobertura Educativa en Guatemala, Ministerio de Educación -MINEDUC-, Guatemala
2009
2 “Lugares Poblados, XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación”, Instituto Nacional de Estadística -
INE- Guatemala 2002
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seguridad requeridas, por sus dimensiones no pueden albergar la cantidad de estudiantes
que demandan sus servicios, esto provoca hacinamiento en aulas, talleres y laboratorios.
Dos de los establecimientos públicos funcionan en instalaciones prestadas a instituciones
educativas de nivel primario, por lo que no cuentan con áreas necesarias para el desarrollo
de la enseñanza básica, como talleres y laboratorios. Un establecimiento público cuenta con
edificación propia y diseñada para uso educativo, sin embargo, dado el incremento de
estudiantes su capacidad de atención a la demanda ha sido rebasada.
A lo anterior hay que agregar que debido a la actividad comercial que se desarrolla en el
municipio, en especial en la cabecera municipal, los estudiantes en muchas ocasiones
combinan los estudios con actividades comerciales, como actividad secundaria, y como
actividad principal en algunos casos, al terminar el ciclo básico o diversificado. Por ello es
importante dotar a los estudiantes de capacidades y conocimientos en oficios técnicos que
les permitan integrarse y aportar de manera efectiva al aparato productivo local.
Del análisis de los establecimientos locales, se concluye que ninguno provee enseñanza
técnica adicional al pensum regular.  La falta de infraestructura para desarrollar la
enseñanza y práctica de dichos oficios se estima que es la causa principal.
Asimismo, las malas condiciones  en que se desarrolla la docencia y la  carencia de educación
integral adecuada al contexto socioeconómico del municipio ocasionadas por la falta de
infraestructura apropiada, técnicamente planificada, para actividades académicas
provocan que, en el municipio de Salcajá, una cantidad importante de estudiantes que
ingresan al ciclo básico, población que incrementa cada año, emigre hacia las cabeceras
municipales de Quetzaltenango y Totonicapán, en busca de instituciones educativas que
satisfagan sus demandas y con costos sociales y económicos que muy bien se podrían evitar
con la instalación de un Instituto Básico con Orientación Ocupacional, que es la propuesta
de este trabajo.
1.3. ANTECEDENTES
La educación se ha constituído en los últimos años, para los gobiernos en la mayoría de
países del mundo, en un factor prioritario para el alcance de la igualdad social y desarrollo
socioeconómico. En Guatemala, la alta tasa de analfabetismo, el bajo nivel educativo y la
baja calidad de la educación, son indicadores que han despertado la preocupación y el interés
de los gobiernos durante los últimos años, un avance importante ha sido el compromiso para
llevar a cabo significativas reformas educativas, así como para profundizar programas y
proyectos posibles de implementarse.
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El gobierno central a través de las autoridades educativas departamentales, busca ampliar
la cobertura educativa para el municipio, ha ejecutado proyectos de infraestructura para
apoyar el desarrollo educativo de la población, para ello, han tenido el apoyo del gobierno
municipal de Salcajá, que ha aportado terrenos, fondos y planificación para la edificación y
ampliación de infraestructura educativa, escuelas pre primarias y primarias, y un instituto
de educación básica. La administración municipal actual, que ejerce su tercer período,
segundo consecutivo, ha dado en usufructo algunas propiedades municipales para la
edificación de establecimientos educativos, también ha ejecutado algunas construcciones
educativas con fondos municipales, ha gestionado fondos internacionales y ha aportado la
planificación técnica a través de su Oficina de Planificación Municipal.
Una institución que imparte enseñanza básica en el municipio y que ha sido apoyada por la
municipalidad local, es el Instituto Álvaro Colom, establecido, por iniciativa de un grupo de
maestros y padres de familia, quienes durante más de tres años de gestiones ante el
ministerio de educación, lograron su autorización y fundación en el año 2009, nominándose
así en honor al presidente de la república en ese entonces, pero no se logró en ese mismo año
la infraestructura, sino tiempo después al lograr su funcionamiento en jornada vespertina
en las instalaciones de la Escuela Primaria del Cantón Marroquín.
La escuela primaria donde actualmente funciona el Instituto, es de reciente construcción,
data del año 2013, tiene las aulas necesarias para el funcionamiento del instituto y cuenta
también áreas libres y recreativas adecuadas y suficientes, sin embargo, no dispone de
talleres de computación y hogar, tampoco existe más área para la edificación de una posible
ampliación que pudiese incluir talleres para enseñanza técnica. El área administrativa es
improvisada, debido a que no es posible utilizar las instalaciones de la escuela que funciona
en jornada matutina.
Las autoridades del Instituto, en busca de mejorar y ampliar la calidad educativa y cobertura
del establecimiento, han hecho diversas gestiones ante las autoridades educativas
nacionales y municipales, para obtener apoyo para el proyecto de instalaciones propias y
adecuadas a las demandas del propósito planteado desde el inicio. Un logro de esas
gestiones es que la administración municipal actual, como parte de su eje de trabajo: apoyo
a la educación del municipio, ha acordado otorgar en usufructo parte de un terreno municipal
para la realización del proyecto de las instalaciones del Instituto Álvaro Colom. También ha
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hecho el ofrecimiento de algunos fondos para la construcción del edificio, así como coadyuvar
la gestión de fondos ante organismos nacionales e internacionales.3
Durante el desarrollo de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- IRG 2015-1 el autor del
presente Trabajo de Graduación, identificó la problemática mencionada y participó en
diferentes reuniones con los distintos actores involucrados en este proyecto, como el
claustro de catedráticos, padres de familia y autoridades municipales, para obtener la
información acerca del proyecto, especialmente la visión y necesidades de los usuarios, y la
visión y expectativas de las autoridades municipales.
Como resultado de estas reuniones se logró verificar que no existe ningún estudio o
propuesta realizada al respecto, se logró identificar una visión clara del proyecto que se
resumen en: instalaciones adecuadas para el funcionamiento del Instituto de Educación
Básica Álvaro Colom, con proyección a la ampliación de la oferta educativa en calidad y
cantidad, incluyendo instalaciones que permitan la enseñanza de oficios técnicos adicionales
al pensum básico regular. Se logró establecer también de forma participativa con los
distintos actores, un programa general de necesidades y los criterios de diseño y de calidad
de la edificación.
1.4. JUSTIFICACIÓN
La Constitución Política de la República de Guatemala establece como responsabilidad del
Estado, la educación y el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la
realidad y cultura nacional y universal.  En esta materia el Capítulo III establece los principios
siguientes: el derecho a la educación y la obligatoriedad de la educación básica, la
obligatoriedad del estado de proporcionar el servicio educativo sin discriminación y la
gratuidad de la educación pública.
La Constitución Política de la República de Guatemala está correctamente enfocada en el
tema educativo, toda vez que los criterios internacionales otorgan supremacía a este factor
de desarrollo, así los resultados de varios estudios realizados, demuestran que la educación
es una de las variables más importantes para explicar las desigualdades socioeconómicas
en el mundo (CEPAL, 2010). Cada vez hay más consenso sobre el papel progresivo que juega
la educación en la reducción de la desigualdad y en el combate a la pobreza y pobreza
extrema, las cuales se agudizan aún más en las regiones rurales. La desatención a la
educación ha sido un impedimento crítico del desarrollo socioeconómico de largo plazo, ya
que ha impedido la formación de capital social y su disponibilidad como fuerza de trabajo
3 Investigación de campo realizada por el autor, Salcajá, Quetzaltenango, 2016
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calificado y flexible que contribuya al desarrollo, especialmente en las áreas rurales donde la
mano de obra calificada es actualmente escasa. Factores como salud, seguridad, justicia
son importantes para el desarrollo de capital social, pero el factor fundamental y
determinante para tal fin es la educación, a través de una cobertura amplia y calidad
constituye para una gran mayoría, el principal determinante de sus posibilidades de empleo
y bienestar (CEPAL, 2010).
Es por ello que, a criterio personal, a pesar de los desaciertos de la administración pública,
en los últimos años, las autoridades educativas han iniciado a proponer soluciones prácticas
y contextualizadas con tal de transformar el sistema educativo guatemalteco de tal forma
que sean reducidas las brechas existentes entre los distintos niveles educativos, regiones
geográficas y grupos sociales, para potencializar el capital humano requerido por el
desarrollo socioeconómico. Entre éstas propuestas se encuentra la de impulsar y promover
la educación técnica, paralela al pensum regular. La educación técnica es una enseñanza de
carácter operativo e instrumental y de especialización en un determinado campo de acción,
cuando se imparte en niveles básicos e intermedios, permite identificar vocaciones y
aptitudes, además de dotar al estudiante de las bases para una eventual profesionalización
en el tema o carreras conexas en un sector profesional determinado. Éste tipo de enseñanza,
en conjunto con la educación básica tradicional, proporciona muchas ventajas al educando
que le permitirán destacarse dentro de la fuerza laboral, incluso de manera prematura, es
decir sin una carrera profesional concluida.
Para ofrecer educación técnica es necesaria, la creación de un pensum adecuado y bien
estructurado que garantice un balance entre la educación teórica y técnica. Pero un buen
pensum no es suficiente si las instituciones que han de adoptarlo no cuentan con la
infraestructura y equipamiento para desarrollarlo, es entonces indispensable contar con
instalaciones destinadas a este fin. Deberán hacerse remodelaciones y ampliaciones a las
instalaciones existentes de los diferentes establecimientos; sin embargo, lo ideal es que se
proyecten instalaciones totalmente nuevas y técnicamente planificadas con las
características requeridas.
En el municipio de Salcajá existen varias instituciones que brindan educación de nivel básico,
sin embargo, no cuentan con instalaciones adecuadas y no se ha planificado para ninguna la
implementación de educación técnica adicional al pensum regular. Además, únicamente
existen cuatro establecimientos educativos de nivel básico, dos privados y dos públicos.
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De los establecimientos públicos, uno funciona bajo el formato de telesecundaria en las
instalaciones de la escuela de la aldea San Antonio La Raya, por el tipo de establecimiento
no ofrece educación técnica adicional. El Instituto Nacional de Educación Básica -INEBI-
cuenta con instalaciones propias, sin embargo, no han sido planificadas para brindar
educación técnica. El Instituto Álvaro Colom, desde su creación permanece sin instalaciones
y opera en una escuela primaria en la que tiene acceso a áreas básicas necesarias, como
talleres de computación, hogar y carecen de aulas e instalaciones administrativas y de
equipamiento. Se ha planificado ofrecer educación con énfasis técnico ocupacional, pero por
falta de instalaciones no se ha podido implementar el pensum previsto.
La demanda de la población estudiantil y la poca cobertura educativa del nivel básico por
falta de infraestructura evidencia la necesidad de realizar el proyecto para el Instituto de
Educación Básica en el municipio,  al llevarse a cabo beneficiará a una parte importante de
la población, permitiéndole acceso a educación técnica y de calidad, esto resultará en una
incidencia positiva en el índice de cobertura educativa, en los índices de desarrollo del
municipio y en general en la calidad de vida de la población.
El desarrollo de la propuesta de diseño, será el inicio de un proceso de planificación que
permita la realización del proyecto, servirá como plan maestro de la distribución
arquitectónica del conjunto, que permitirá una visión clara del trabajo de construcción de un
conjunto de edificaciones que cumpla con estándares locales y extranjeros y que sea
referencia en la región para este tipo de proyectos de arquitectura educativa.
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta de anteproyecto para el Instituto de Educación Básica con
Orientación Técnico Ocupacional en el Municipio de Salcajá, Quetzaltenango.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar una propuesta arquitectónica, a nivel de anteproyecto, que con sus dimensiones
y características ayude a cubrir el déficit de infraestructura educativa del municipio de
Salcajá.
2. Incluir en el anteproyecto un programa de necesidades con áreas diseñadas con las
características espaciales, estructurales y de instalaciones necesarias para la
realización de enseñanza ocupacional.
3. Adecuar la propuesta arquitectónica a los requerimientos establecidos por MINEDUC y
las normas de CONRED, acerca de Centros Educativos, en la República de Guatemala.
4. Proponer una arquitectura que se integre al entorno natural y minimice su impacto visual.
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5. Elaborar una propuesta de diseño con enfoque de arquitectura sin barreras, que permita
accesibilidad universal al proyecto y movilidad universal dentro de todas sus áreas.
1.6. DELIMITACIÓN DEL TEMA
1.6.1. DELIMITACIÓN TEÓRICA
Tema a abordar: educación,
Subtema: Infraestructura de centros educativos,
Objeto de estudio: Anteproyecto Instituto Básico con Orientación Técnico Ocupacional.
Se elaborará un documento que incluya la formulación teórica del anteproyecto y los
documentos técnicos de arquitectura: planta arquitectónica, fachadas, secciones,
perspectivas, presupuesto estimado y cronograma preliminar.
1.6.2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
El estudio incluirá la recopilación de datos generales y estadísticos del municipio de Salcajá
Quetzaltenango, su procesamiento y análisis para el desarrollo del anteproyecto
arquitectónico y presupuesto del Instituto Básico con Orientación Técnico Ocupacional.
1.6.3. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
El estudio y propuesta de anteproyecto se desarrollará específicamente en la región
occidental del país, en el municipio de Salcajá, en el departamento de Quetzaltenango, el cual
se encuentra ubicado a una distancia de 16 kilómetros de la cabecera departamental y 190
kilómetros de la ciudad capital. El objeto arquitectónico que albergará al Instituto de
Educación Básica con Orientación Ocupacional, será planteado en un terreno de 5,591.3 m2
ubicado en la Colonia Villas de San Luis de la zona 2 del municipio de Salcajá, con las
coordenadas geográficas siguientes: latitud = 14 52’48.30” N, y longitud = 91 27’17.99”O.
GRÁFICA NO. 1 UBICACIÓN DEL SOLAR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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1.6.4. DELIMITACIÓN POBLACIONAL
Se tomará como objetivo de estudio la población estudiantil, jóvenes y señoritas que
ingresan al ciclo básico del municipio de Salcajá, tanto del casco urbano como de sus aldeas
y caseríos. Además, se incluirán estudiantes de municipios cercanos como San Andrés Xecul,
San Cristóbal, Totonicapán, Cantel y población de Quetzaltenango que reside en colonias y
urbanizaciones cercanas este centro educativo.
1.6.5. DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL
En la formulación de anteproyecto, se involucran diferentes instituciones, en primer lugar La
municipalidad de Salcajá, quien solicitó el estudio y apoyará la materialización de éste, el
Ministerio de Educación (MINEDUC), quien participará en la realización del proyecto, La
Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) a través de la Facultad de Arquitectura
(FARUSAC) que aportará el recurso profesional para la formulación del anteproyecto y las
Autoridades del Instituto de Educación Básica Álvaro Colom, quienes administrarán el
proyecto.
1.6.6. DELIMITACIÓN TEMPORAL
El Instituto Con Orientación Ocupacional de Salcajá, Quetzaltenango, cubrirá las
necesidades de la población estudiantil del área geográfica indicada en un período de 10 a 15
años, se proyectará el diseño de forma que pueda cubrir la atención a la demanda estudiantil
durante este tiempo.
1.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para la elaboración de la propuesta arquitectónica, a nivel de anteproyecto, se aplicará el
método científico, en sus tres fases:
Investigación de la Problemática: a través del proceso de la recolección de información,
tomada de fuentes primarias y secundarias, que permitan considerar los factores que
conforman la realidad actual del problema.
Análisis de la Problemática: mediante el proceso de análisis, síntesis, abstracción, y
comparación, de los elementos teóricos reunidos en la fase previa, que, contrastados con
los elementos empíricos conocidos al principio de la investigación, permita identificar
claramente el problema.
Formulación del Anteproyecto: por medio del proceso de conceptualización, a conformarse
en el diseño y que se presenta en el anteproyecto arquitectónico.
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Cada una de estas fases, tiene varias sub fases, que se muestran en la siguiente gráfica:
GRÁFICA NO. 2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
FASE 1: Investigación
de la Problemática
•Identificación del
problema
•Investigación
•Marco Teórico
•Marco Referencial
•Marco Diagnóstico
FASE 2: Análisis de la
Problemática
•Premisas de
diseño
•Programa de
necesidades
•Proceso de diseño
FASE 3: Formulación
de Anteproyecto
•Anteproyecto
Arquitectónico
•Presupuesto
•Cronograma
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CAPÍTULO 2
2.MARCO TEÓRICO
2.1. LA EDUCACIÓN EN GUATEMALA:
2.1.1. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN GUATEMALA
Se pueden identificar tres etapas de la educación en Guatemala, la primera, en tiempos de
la cultura maya, la educación se daba de manera asistemática y hereditaria, siendo
transmitida de generación en generación, enseñando valores culturales y religiosos, así como
conocimientos empíricos.
La segunda etapa, en tiempos de la colonia, la educación estaba a cargo de la Iglesia Católica
dirigida casi exclusivamente a los hijos de los españoles y criollos. En 1597, el anciano obispo
Gómez Fernández de Córdoba y Santillán autorizó la fundación del primer centro educativo
en Guatemala, el Colegio y Seminario Tridentino de Guatemala. Posteriormente se fundó el
Seminario de Nuestra Señora de la Asunción que jugó un papel importante en la educación
religiosa y secular en esa época, época en que se gestaron leyes que obligaban a los cabildos
catedralicios y a las órdenes religiosas a sufragar los gastos de funcionamiento del
seminario.4
Otro hito histórico de la segunda etapa de la educación en Guatemala, está vinculado a
Cayetano Francos y Monroy quien llegó a Guatemala como arzobispo en 1779 con la misión
de retomar el control del clero guatemalteco, bajo la influencia de las corrientes liberales de
filósofos ingleses. Francos y Monroy inició en la Nueva Guatemala de la Asunción una reforma
educativa, pues a su llegada solamente estaba la escuela de Belén, que era incapaz de
atender a todos los escolares, pues la población de la ciudad ascendía a veinte mil
habitantes. Fundó dos escuelas de primeras letras, la de San José de Calasanz y la de San
Casiano, fundó también un nuevo colegio que llamó «San José de los Infantes», y contribuyó
económicamente para finalizar la construcción del Colegio Tridentino y otros
establecimientos.
La nueva orientación pedagógica de Francos y Monroy tenías tres objetivos: ciencias,
costumbres y religión. De esta forma, se dio conocimiento a los niños adecuado a su edad y
4 Pérez Puente, Leticia, “Los inicios del seminario de Nuestra Señora de la Asunción, 1568-1620: un proyecto
exitoso y poco tridentino”, 2012
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se les proporcionó principios que poco a poco fueron desarrollando ciudadanos con
mentalidad distinta a la acostumbrada y quienes en años posteriores serían protagonistas
de los movimientos independentistas.5
La tercera etapa inicia en el año 1,832 cuando por iniciativa del Dr. Mariano Gálvez se
hicieron los primeros intentos de establecer un sistema de educación formal.6 Gálvez se
preocupó por readecuar el sistema educativo de Guatemala y convertirlo en un sistema laico.
En 1835 se principió a ensayar el famoso sistema lancasteriano, que por aquella época era
tenido como el óptimo, y que es bien conocido por el auxilio que el maestro se hacía dar por
sus discípulos aventajados, que recibían el nombre de "monitores". También se dieron las
becas de Guadalupe costeadas por el Estado y que eran para niños procedentes de los
departamentos, siendo condición expresa que cinco de las becas favorecieran a niños
indígenas. También se ordenó la creación de una escuela de mineralogía, del Museo Nacional,
de una escuela de niñas -en la que se enseñaba a leer, escribir, contar y los principios básicos
de las labores de una mujer de la época- y la primera Escuela Normal de Profesores.
Finalmente, se fundó la Academia Nacional de Ciencias, la cual vino a llenar el vacío educativo
que existía cuando fue cerrada la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo tras
la expulsión de las órdenes del clero regular luego de la derrota del partido conservador.
Fue, como parte de la reforma liberal de 1,871, cuando se dio el mayor impulso al sector
educacional y se estableció el sistema educativo que se constituyó en la base de la educación
formal que hoy existe, durante dicho período, se hicieron reformas y se introdujeron cambios
importantes como:
 Organización de la educación pública en todos los niveles.
 Establecimiento de la educación Laica, gratuita y obligatoria.
 Creación de escuelas de artes y oficios, orientados a la educación para el trabajo.
 Reforma de los planes de estudios de la época.
 Libertad de enseñanza y criterio docente.
 Ampliación de los servicios educativos.
 Creación del Comité Nacional de Alfabetización.
 Preparación de maestros rurales.
 Fundación de la Universidad popular.
5 Molina Moreira, Marco Antonio, “Manuel Francisco Pavón Aycinena, constructor del sistema político del
Régimen de los Treinta Años”, Guatemala 1979
6 Méndez Ruiz, Educación en Guatemala, Guatemala 1990
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2.1.2. EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través de los
cuales se desarrolla la acción educativa, de acuerdo con las características, necesidades e
intereses de la realidad histórica, económica y cultural guatemalteca, según su definición en
el artículo 3 de la Ley Nacional de Educación, Decreto No. 12-91 del Congreso de la República.7
El decreto mencionado establece que el sistema educativo nacional debe ser participativo,
regionalizado, descentralizado y desconcentrado, (Artículo 4). El órgano estatal rector del
sistema educativo es el Ministerio de Educación, quien tiene a su cargo la administración,
legislación y supervisión de todas las instituciones que ofrecen educación pre primaria,
primaria, básica y de nivel medio en todo el país.
2.2. DEFINICIONES
2.2.1. EDUCACIÓN
La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Se relaciona con los
Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los
transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza,
la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues
está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la
educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores -profesores-, pero los
estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje
autodidacta.8
La educación a través del tiempo ha tenido múltiples enfoques formulados en función de
diversos puntos de vista filosóficos, biológicos, sociológicos y psicológicos; y bajo influencias
de condiciones socioculturales de cada época. La educación procura la conservación de la
cultura a fin de asegurar su continuidad; la educación de un individuo tiene su inicio desde la
concepción de la vida, interrumpiéndose su aprendizaje al final de ésta. El proceso educativo
se auxilia de varias especialidades para llevar a cabo su función.
Algunas definiciones que es necesario conocer relacionadas al concepto de educación son
las siguientes:
2.2.2. EDUCACIÓN OCUPACIONAL
La educación ocupacional o vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al
esclarecimiento de la problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo
7 Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91, 1991
8 Dewey John, Democracy and Education, 1944, Estadus Unidos
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objetivo es proveer los elementos necesarios para posibilitar a cada sujeto la mejor elección
ocupacional o profesional para el futuro. La orientación ocupacional puede concretarse de
forma individual o grupal, ya que supone actividades ligadas al análisis de la realidad a través
de información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. Por lo
general, los destinatarios de la orientación ocupacional son los adolescentes que se
encuentran próximos a la finalización de sus estudios de nivel medio.
2.2.3. EDUCACIÓN FORMAL
Es la educación institucional basada en el sistema educativo establecido por la institución
rectora de la educación, el Ministerio de Educación en el Caso de Guatemala, y que sigue
procesos de enseñanza aprendizaje técnicamente definidos.
2.2.4. EDUCACIÓN NO FORMAL
Es la que está dirigida a la población por diversas razones no forma parte del sistema
educativo formal, y generalmente surge como respuesta a necesidades específicas de
diversos grupos poblacionales, dentro de ésta se encuentra:
 Educación por Alfabetización
 Educación Técnica Ocupacional
 Educación Artística
 Educación Tradicional
2.2.5. LA EDUCACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL
Básicamente la educación es un fenómeno social ya que es un hecho que ocurre de manera
natural y espontánea en todo individuo y en todo conglomerado social. Podemos observar
que la educación ocurre en todo lugar en la actividad social diaria, de manera informal e
incluso involuntaria, es un proceso inherente al ser humano. 9
2.2.6. LA EDUCACIÓN COMO FUNCIÓN SOCIAL
Cuando se realiza de manera intencional y sistemática se convierte en una función social por
cuanto tiene una finalidad determinada, influir positivamente en los individuos, esto a su vez
tiene un efecto en la sociedad, por cuanto el individuo capacitado e instruido, influye de
manera directa en su entorno social. La educación, la capacitación y el desarrollo humano
están relacionados, puesto que la educación cumple una función formativa que permite a los
individuos comprender y valorar sus acciones y elecciones, interviniendo así en su propio
desarrollo y crecimiento personal.
9 Lemus Luis, Pedagogía 2 “Temas Fundamentales”, Guatemala 1,988.
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2.3. NIVELES EDUCATIVOS EN EL SISTEMA NACIONAL
2.3.1. NIVEL PREPRIMARIO
En las décadas pasadas era concebido como una preparación para la escuela primaria, o
para el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero en la actualidad, es una etapa con una
doble finalidad:  la socialización y la estimulación de los procesos evolutivos.
La socialización se entiende como un proceso de incorporación y transformación de las
normas que rigen la convivencia social: pautas, normas, hábitos, actitudes y valores que se
adquieren en la interacción con los otros, su finalidad es que el niño y la niña se reconozcan
con identidad personal y como sujetos sociales. La estimulación de los procesos evolutivos
se centra en los procesos psicológicos que configuran el crecimiento y desarrollo de una
persona. Esto implica la utilización de los esquemas de conocimiento para apropiarse de los
elementos de su cultura, para adaptarse al medio y ejercer una actividad creativa
susceptible de modificar incluso ese mismo medio. La socialización y la estimulación de los
procesos desarrollados de manera simultánea, permiten preparar a los niños para la vida y
para la adquisición de futuros aprendizajes permanentes. En esta etapa de la vida se
establecen las bases del comportamiento humano y se forma la personalidad. En el nivel Pre
primario deben atenderse las necesidades de los niños, de manera que se garantice un
desarrollo óptimo: un entorno social afectuoso, condiciones de saneamiento básico,
alimentación y nutrición adecuadas a la edad de los niños y las niñas, prestación de servicios
preventivos y remediales de salud integral y, sobre todo, debe garantizarse la preparación
de los adultos que interactúan con los niños y las niñas de manera que se favorezca la
atención al proceso educativo desde el propio momento del nacimiento.10
2.3.2. NIVEL PRIMARIO
Su fin es desarrollar hábitos, actitudes y destrezas e impartir conocimientos en Ciencias
Naturales, Matemáticas, Estudios Sociales y Lenguaje. Es impartida a la población entre 7
y 14 años, está conformada por dos ciclos. El primero es de educación fundamental y el
segundo de educación complementaria. Los contenidos que se imparten en primaria están
regidos por el Currículo Nacional Base (CNB), que define un 80% de lo que se debe de impartir
a nivel nacional, el otro 20% corresponde a los contenidos locales y regionales. El CNB define
las áreas y sub áreas, como las competencias que los estudiantes deben alcanzar por ciclo
y grado. Finalmente, también presenta propuestas de indicadores de logro que permiten
observar si el estudiante ha alcanzado las competencias por grado.
10 MINEDUC, “Currículum Nacional Base Nivel de Educación Pre Primaria”, Guatemala 2005
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Ciclo de educación fundamental Ciclo de educación complementaria
1o. Primaria
2o. Primaria
3o. Primaria
4o. Primaria
5o. Primaria
6o. Primaria
GRÁFICA NO. 3 DIVISIÓN DEL CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
La promoción entre cada grado se da si el estudiante logra aprobar todas las áreas y sub
áreas que recibió en el grado. En la primaria como en la pre-primaria existe un profesor de
grado, que imparte la mayoría de las áreas y sub áreas, las únicas áreas que pueden tener
un profesor diferente son: educación musical, educación física.
2.3.3. NIVEL MEDIO
El nivel de educación media está conformado por el ciclo de Educación Básica, también
conocido como Ciclo Básico y el Ciclo de Educación Diversificada, según la Ley Nacional de
Educación, en el Ciclo Básico se atiende a la población estudiantil que egresa del nivel de
Educación Primaria y la prepara para que continúe al Ciclo de Educación Diversificada o
Ciclo Diversificado.
a) CICLO BÁSICO:
Como parte de la reforma educativa que impulsa el Ministerio de Educación, el
Ciclo Básico ha sido redefinido con las siguientes finalidades:
• Ofrecer continuidad a la formación que proviene del ciclo II del Nivel de Educación
Primaria. 11
• Mantener una continuidad conceptual, de enfoque y metodológica, acorde con la
que ha sido adoptada para el nivel primario: un currículo centrado en la persona
humana y organizado en competencias.
• Brindar la especialización y profundización propias de un nivel que debe buscar el
afinamiento de estrategias cognitivas y el manejo apropiado de información
relativa a diversos campos de la creación y el conocimiento humanos.
• Fortalecer una base para continuar estudios del Ciclo Diversificado.
• El Ciclo Básico está llamado a ofrecer oportunidades para que el estudiante
explore sus afinidades temáticas, combinen sus destrezas y habilidades
desarrolladas, fortalezcan su desempeño físico, muestren sus inclinaciones
artísticas y expresivas, aumenten su pensamiento y su posicionamiento crítico
11 MINEDUC, “Currículum Nacional Base Nivel de Educación Básica”, Guatemala 2005
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frente al medio que les rodea, y se encaminen al descubrimiento de su vocación
personal y profesional.
Dentro del ciclo básico existen otras modalidades de estudio, también
administradas y reguladas por el ministerio de educación, en diferentes
formatos: Telesecundaria, Escuelas Nocturnas, Institutos experimentales -
PEMEM-, Institutos por Cooperativa.
b) CICLO DIVERSIFICADO
Ante las exigencias de la sociedad actual y las tendencias de la globalización,
debe impartirse una educación que provea herramientas flexibles para enfrentar
los retos del nuevo siglo. Se requiere concebir la práctica profesional con un
carácter intelectual y autónomo, que permita reflexionar, indagar, investigar,
experimentar, reconstruir su conocimiento y analizar su intervención en las
relaciones interpersonales que faciliten el trabajo en equipo y cooperativo. El
objetivo de este ciclo es preparar a los estudiantes para el ejercicio de una
profesión, preparación para el trabajo, formación de técnicos en áreas
específicas, para el desarrollo eficiente en el campo laboral.
En este ciclo existe una variedad de carreras con distintos enfoques, técnicos
profesionales y científicos en diferentes disciplinas.
2.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS ESCOLARES
2.4.1. UBICACIÓN DEL SOLAR
Según la Normativa para construcciones escolares del Ministerio de educación, el centro
educativo deberá situarse dentro de la zona residencial a la cual servirá, preferiblemente en
el centro de esta, para lograr que los educandos realicen recorridos equidistantes.
En el área urbana o regional rural se recomienda que los educandos realicen recorridos
razonables en relación con las condiciones particulares de cada región, tales como la
topografía, vías de comunicación, climatología, etc. Para el efecto, deberá utilizarse la
Gráfica No. 4 referencia. Debe evitarse que los estudiantes deban cruzar zonas peligrosas,
como corrientes de agua constante o esporádica sin puentes. Para los niveles de preprimaria
y primaria, es necesario considerar el valor de tiempo máximo del recorrido a pie que deba
realizar el estudiante. Para el nivel medio únicamente, siempre que exista un servicio de
transporte colectivo eficiente y accesible autorizado por la municipalidad del área, puede
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conmutarse la distancia máxima de recorrido a pie por el tiempo máximo de recorrido en
transporte colectivo. 12
GRÁFICA NO. 4 DISTANCIAS ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y LA COMUNIDAD A SERVIR.
FUENTE: MINEDUC, MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS ESCOLARES, GUATEMALA 2016
2.4.2. AMENAZAS
Se debe considerar la revisión de las potenciales fuentes de amenazas naturales y
antrópicas que podrían presentarse en el predio en cuestión, de manera que estas no se
localicen en zonas o sectores del terreno que propicien una mayor vulnerabilidad, generando,
consecuentemente, condiciones de riesgo inaceptables. Tras manifestar el objetivo de la
reducción de vulnerabilidad es necesario integrar, como parte de la ejecución, acciones
concretas que hagan el proyecto más resistente a esos fenómenos, o bien que superen la
limitante técnica involucrada y en concordancia con dichas amenazas, así como las medidas
resultantes de mitigación. También se recomienda la implementación de planes de gestión
de desastres que otorguen alta resiliencia al proyecto.
Se debe revisar las normativas locales, plan de ordenamiento y plan de uso del suelo para
obtener la información acerca de las amenazas que pueden presentarse, además deben
tomarse las medidas necesarias de mitigación de riesgos para minimizar cada una de estas
amenazas.
Las amenazas pueden ser naturales y socio naturales, las naturales son producidas por
elementos físicos naturales que estando cercanos al solar que es objeto de análisis, pueden
constituirse en factores de peligro, pueden ser: riachuelos, ríos, lagos, mares, barrancos,
12MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
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peñascos, volcanes, fallas geológicas, árboles antiguos o dañados o que de alguna manera
provoquen riesgo.13
Las amenazas socio naturales, se refieren a elementos físicos creados por el hombre, que
estando cerca del terreno constituyen factores de riesgo, pueden ser fábricas peligrosas
y/o contaminantes, líneas de ferrocarril, carreteras de alta velocidad, rastros, cantinas,
bares, mercados, prostíbulos, hospitales, cementerios, zonas, bases y destacamentos
militares o policiacos, aeropuertos, centros nocturnos, basureros, sitios de almacenaje de
sustancias in amables, tóxicas y químicas, torres eléctricas.
Se recomienda ubicar el centro educativo alejado de todos estos elementos, en la siguiente
tabla se establecen algunas distancias mínimas de separación entre el centro educativo y
las posibles amenazas.14
GRÁFICA NO. 6 DISTANCIAS RECOMENDADAS ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y AMENAZAS EXTERNAS. FUENTE: MINEDUC, MANUAL DE
CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS ESCOLARES, GUATEMALA 2016
13 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
14 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
GRÁFICA NO. 5 AMENAZAS YMEDIDAS DE MITIGACIÓN. FUENTE: MINEDUC, MANUAL DE
CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS ESCOLARES, GUATEMALA 2016
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2.4.3. SERVICIOS
Los centros educativos deben contar con los servicios básicos de electricidad, agua potable
y drenaje, conectados a la red municipal, de no existir ésta deberá implementarse la
infraestructura necesaria, pozos mecánicos, pozos de absorción, etc. Además de ello deberá
tener transportes, accesos transitables todo el año, teléfono e Internet.
2.4.4. FORMA
El terreno ideal debe ser de forma regular, con relación largo- ancho máxima de 5:3; de
topografía plana o regular, con pendientes suaves no mayores que el 10% si el terreno tiene
pendientes mayores deberá tratarse de forma que pueda ser utilizable, deberán hacerse
plataformas, todos los cortes deben ser reforzados estructuralmente para evitar riesgo de
derrumbes y deslaves. En cambios fuertes de pendiente, deben utilizarse rampas.
2.4.5. TOPOGRAFÍA
La pendiente máxima de los terrenos debe ser del 10% en cualquier sentido; en caso de que
las pendientes sean mayores, la entidad interesada en desarrollar la infraestructura debe
presentar un proyecto de terrazas, relleno o nivelación que permita aprovechar al menos el
90% de la superficie del predio, en concordancia con lo siguiente: terrenos con pendiente
mayor al 10% pueden presentar limitaciones relacionadas con la estabilidad de laderas.
En terrenos con cierta pendiente, debe verificarse que no se trate de rellenos de movimientos
de tierras, que incluso puedan contener materia vegetal y residuos sólidos. Como regla
general –salvo que existan contenciones o conformaciones de talud realizados por
especialistas, fundamentadas en un estudio de suelos documentado– la distancia
recomendada de cualquier ambiente hasta la ladera o quebrada es de 1.5 veces la distancia
de profundidad de dicha ladera o quebrada, cuando esta es mayor a 45  en su pendiente.
Cuando la distancia en «X» se acerca a la distancia en «Y», debe realizarse un estudio de
suelos. «X» nunca debe ser menor que «Y»
GRÁFICA NO. 7 DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE UN AMBIENTE Y UN TALUD.
FUENTE: MINEDUC, MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS ESCOLARES, GUATEMALA 2016
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2.4.6. VALOR SOPORTE
Para edificaciones públicas de dos o más niveles, debe realizarse un estudio de suelos a
cargo de un profesional de la ingeniería, con especialización en mecánica de suelos, de
acuerdo con la Norma de seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura
para la República de Guatemala (NSE 2.1-10), estudios geotécnicos y de microzonificación.
Es recomendable que, en los terrenos donde se edificará infraestructura educativa, la capa
freática se ubique por lo menos a 2.00 m de profundidad en época de lluvia. En caso
contrario, deberán realizarse los estudios pertinentes para establecer pre factibilidad
económica y técnica de intervención, debido a que se deberá diseñar y construir la
cimentación de forma no convencional.
2.4.7. MANEJO DE AGUAS PLUVIALES
Al realizar un movimiento de tierras se produce una alteración del drenaje natural de las
aguas pluviales. Esta alteración se acentúa aún más cuando se construyen los edificios, ya
que se produce un efecto neto sobre la capacidad de infiltración del terreno, la
impermeabilización producida por las edificaciones, aumenta la cantidad neta de aguas de
escorrentía que deben dirigirse hacia un canal, ducto, cauce o cuerpo de agua receptor.
También la calidad del agua puede ser afectada, no solamente durante el movimiento de
tierras, sino también durante toda la operación de la actividad humana que se instalará en
la obra a construir. Por ello, se hace necesario aplicar una serie de medidas para reducir
algunos de los efectos ambientales más negativos.
Es necesario desviar las aguas de escorrentía fuera de las áreas susceptibles de
deslizamiento. Las aguas de escorrentía se deben ubicar en el predio o derecho de vía de la
obra y no deberán integrarse a la red de drenaje municipal si su contenido en sedimentos es
superior a lo establecido por los reglamentos, vigentes. Por ello, cuando se requiera se deben
construir barreras para retención u otras soluciones similares, o bien, recolectar estas
aguas a través de cunetas y llevarlas a una trampa rudimentaria de sedimentación antes
de su descarga. En caso de que esta obra sea necesaria, se debe velar porque se planifique
técnicamente y se construya con supervisión profesional.15
15 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
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2.5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA EDIFICIOS EDUCATIVOS
ADMINISTRADOS POR MINEDUC
Para que un edificio escolar cumpla adecuadamente su función es necesario adecuar las
construcciones a condiciones internas como el uso del edificio, la cantidad de personas que
utilizarán la instalación y las condiciones externas por ejemplo las condiciones climáticas de
la región en la que se localiza, estos factores determinan el confort necesario para el
desarrollo normal de la actividad escolar. Entre los más importantes están los siguientes:
2.5.1. ILUMINACIÓN
Para un establecimiento educativo con óptimas características de iluminación debe
considerarse lo siguiente:
 Iluminación sobre las áreas de trabajo:
Iluminación natural: El diseño de ventanas o aberturas para iluminación debe
proporcionar luz natural pareja y uniforme sobre el plano de trabajo en todos los puntos
del aula. Pueden ser, por su localización en el espacio, los siguientes:
o Unilateral: Cuando la fuente de luz natural se encuentre únicamente en uno de los
costados del salón.
o Bilateral: Cuando la fuente de luz natural provenga de ventanas en muros
paralelos, eso mejora las condiciones de iluminación.
o Cenital: En casos especiales se puede utilizar la iluminación a través de la
cubierta, evitarse la incidencia solar directa sobre el ambiente usando filtros o
materiales traslúcidos.
GRÁFICA NO. 8 ILUMINACIÓN NATURAL.
FUENTE: MINEDUC, MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS ESCOLARES, GUATEMALA 2016
Iluminación artificial: Para todos los espacios en los centros escolares debe proyectarse
la iluminación artificial como obligatoria, aunque debe ser apoyada por la iluminación
natural. En los casos de jornadas nocturnas es la única fuente de iluminación.16
16 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
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2.5.2. CONFORT TÉRMICO
El diseño de la ventilación es primordial ya que los espacios serán ocupados por grupos de
personas durante tiempos prolongados, por lo que es necesaria la renovación del aire en el
interior de los espacios. En el interior de un espacio escolar, la circulación del aire debe ser
constante, cruzada y sin corriente directa hacia los usuarios. Según información del
INSIVUMEH en la República de Guatemala los vientos dominantes se mueven de norte a
noroeste, durante los meses de julio a abril; en los meses de mayo y junio el viento es de sur-
suroeste, por lo que la orientación de las ventanas o aberturas debe permitir el ingreso de
los vientos predominantes.
Debe considerarse el criterio térmico que expone que en los espacios interiores con cubierta
el aire caliente sube, mientras el frío baja. Las ilustraciones siguientes describen el
comportamiento del aire en espacios construidos en clima cálido, templado y frío.17
GRÁFICA NO. 9 COMPORTAMIENTO DEL AIRE EN CLIMA FRÍO.
FUENTE: MINEDUC, MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS ESCOLARES, GUATEMALA 2016
GRÁFICA NO. 10 COMPORTAMIENTO DEL AIRE EN CLIMA CÁLIDO.
FUENTE: MINEDUC, MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS ESCOLARES, GUATEMALA 2016
17 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
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El volumen mínimo de aire dentro de los espacios escolares no debe ser menor de 4.00 m3
en regiones de clima frío, y de 6.00 m3 por educando en climas cálidos. Los ambientes con
tecnología informática deben contar con abundante aireación, preferentemente mediante un
sistema de ventilación natural cruzada, que asegure una renovación del aire de seis veces el
volumen total por hora, para zonas templadas o frías, y de diez veces para zonas cálidas.
2.5.3. CONFORT ACÚSTICO
Las dos características de las ondas de sonido más importantes para la arquitectura son
la intensidad y la frecuencia, ambas constituyen medidas físicas: la primera se relaciona con
qué tan alto se percibe el sonido, mientras que la segunda se percibe como el tono. Ruido
excesivo y reverberación interfieren con la claridad o entendimiento de voz, lo cual resulta en
la reducción de las posibilidades de comprensión de mensajes de parte del receptor, esto se
traduce en una reducción del aprendizaje.
Las condiciones acústicas esenciales que deberán observarse en el interior y exterior de los
espacios de los centros educativos son las siguientes:
 Ruidos provenientes del exterior: Es recomendable utilizar barreras físicas, como
árboles o montículos de tierra, y orientar la ubicación del edificio de tal manera que
el viento disipe los sonidos indeseables. También afectan positivamente condiciones
como suelo poroso, césped denso, enredaderas, y otras plantas.
 Ruidos provenientes del interior: Uso del ambiente, edad de los ocupantes, equipo y
otros, algunas medidas para atenuar ruidos provenientes del interior pueden ser: uso
de materiales absorbentes en paredes y cielos, muros divisorios macizos, aislamiento
entre diferentes niveles.18
2.5.4. ACCESIBILIDAD
Ingresos
En cualquier edificación es necesario se debe contar con accesos y áreas comunes accesibles
para personas con discapacidad. Los ingresos deben estar señalizados, aproximaciones
libres de obstáculos y con pendientes de 2%, se deben evitar escalones y sardineles bajo las
entradas.
18 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
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Puertas Se deben tomar en cuenta el uso de personas con discapacidad, especialmente en
baños y en vestidores.
Pasillos
Deben permitir el desplazamiento de personas con sillas de ruedas, evitando el uso de
desniveles bruscos, gradas y elementos adosados a los muros.
Pasamanos
Las rampas y escaleras deben contar con un pasamanos en sus dos costados. La superficie
de los pasamanos debe ser continua, sin resaltes, cantos filosos, ni asperezas o postes que
interrumpan el desplazamiento de la mano sobre dichas superficies, hasta el final del
recorrido.
Rampas
Es la solución alternativa o complementaria a la escalera para personas con dificultades
motoras, especialmente para quienes usan silla de ruedas.
Señalización
Debe considerarse el uso de adecuada señalización para que pueda ser fácilmente
distinguible del entorno, utilizando las normas apropiadas y para que puedan ser localizadas
con facilidad.
Mobiliario
Es preferible indicar los equipos y productos adecuados para atender a las personas con
discapacidad física.
2.5.5. INSTALACIONES
Antes de desarrollar la propuesta, debe realizarse un análisis de la infraestructura existente
tomando en cuenta, además, el estado físico de las acometidas de servicios, la demanda
actual y las jornadas en que operen las instalaciones. Se deben cuidar los siguientes
aspectos:
 Agua potable
Fuentes de abastecimiento: Chequeo de la capacidad de proveer la cantidad
necesaria para el consumo promedio diario, cumplir las normas nacionales vigentes
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en potabilidad, limpieza, análisis químicos y bacteriológicos, separados de
instalaciones de drenajes.
Sistemas de distribución: Estos sistemas deben cumplir con las necesidades
específicas de la edificación, mantenerse alejados de las tuberías de drenajes, y
cumplir los requisitos de presión para el funcionamiento de aparatos.
Dotación de agua (gasto): Es la cantidad de agua requerida por jornada en un centro
escolar. La dotación de agua no debe ser menor a 50 litros por educando, por día y
por jornada.
Para los sistemas de agua potable es necesario atender las disposiciones del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), según Acuerdo
Gubernativo 113-2009 y su Guía de normas sanitarias para el diseño de sistemas
rurales de abastecimiento de agua para consumo humano. Y cualquier legislación
vigente relacionada.
 Drenajes de aguas negras
Debe observarse el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006,
Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de
Lodos.
En caso de no contar con drenaje público municipal autorizado (conexión domiciliar),
debe considerarse un sistema alternativo de disposición final de aguas negras. El
sistema alternativo comúnmente utilizado es una fosa séptica y pozo de absorción.
Este sistema debe contar con los artefactos necesarios para ventilación, limpieza y
revisión. En caso de ser necesaria una fosa séptica se debe cuidar la ubicación, la
distancia con fuentes y tuberías de agua potable.
 Drenaje de agua pluvial
Los sistemas de drenaje pluvial deben poseer la capacidad para proteger las
instalaciones de la erosión, interceptar, desviar y transportar el agua que proviene
de las partes altas de la instalación, conducirla a las instalaciones municipales
adecuadas o las instalaciones de absorción adecuadas, estas pueden ser pozos de
absorción o zanjas de absorción. Estas deben ser diseñadas tomando en cuenta la
capacidad de absorción del suelo, y la cantidad de agua a filtrar.
Fuerza o electricidad
Para el diseño de los sistemas o redes de iluminación y fuerza es necesario considerar
lo siguiente:
o Flexibilidad para realizar adicionamiento de unidades.
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o Identificar los diferentes tipos de líneas de alto y bajo voltaje, hacer
instalaciones separadas para cada tipo de voltaje.
o En lo posible instalar sistemas de pararrayos para protección de las
descargas atmosféricas, se deberá prever la debida protección para el
retorno de tensión por la línea de tierra.
o Cuidar que los calibres de cable utilizados admitan la carga empleada en cada
circuito.
o Los tomacorrientes instalados deben quedar fuera del alcance de los
estudiantes de edades cortas y además contar con protectores de
seguridad.
 Instalaciones especiales
Se refiere a aquellos sistemas, dispositivos y equipos que se instalan en un ambiente
para complementar y mejorar su funcionamiento, según sea el correspondiente
propósito. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes:
•  Instalación de gas
•  Telefonía y cableado estructurado
•  Cableado para señal de televisión
•  Circuito cerrado de televisión (CCTV), intercomunicaciones y sonido
•  Sistema de aire acondicionado
•  Sistema hidroneumático
•  Ascensores y montacargas
•  Instalaciones de oxígeno y acetileno
•  Instalaciones de aire a presión
•  Subestaciones y plantas de emergencia
•  Sistema de agua y aire caliente (calderas)
 Acabados
Se requiere que a las paredes y pisos se apliquen acabados para resistir los
impactos, disminuir la desintegración y erosión, proveer facilidades de mantenimiento
y limpieza.
2.6. CRITERIOS GENERALES DE DIMENSIONAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE
AMBIENTES POR ÁREA
El centro educativo debe zonificarse y definir claramente la separación de cada una de sus
áreas, para este efecto se establecen las zonas siguientes:
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2.6.1. AULAS PURAS O TEÓRICAS
Tiene la función de proveer un espacio adecuado para desarrollar las actividades propias de
los contenidos de los programas de estudio, para los niveles de educación preprimario,
primario y medio, usando el método expositivo (tradicional), participativo y las técnicas
didácticas (trabajos en equipo, mesas redondas, debates, conferencias, entre otros).
2.6.2. AULAS TIC´S
Esta aula tiene como fin proveer un espacio adecuado para desarrollar el conjunto de
técnicas y destrezas mecanográficas, avances tecnológicos en informática, las
telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Estos avances se relacionan con el uso
primario de la máquina de escribir, las computadoras, Internet, la telefonía, los medios de
comunicación masiva, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual.
Cuando la situación lo amerite, pueden proponerse opciones por aspectos de espacio y/o
recursos, para ambientes desde 20 hasta 40 alumnos para el nivel medio (básico y
diversificado).
Se recomienda un ambiente especializado al lado del aula de informática para equipos como
el servidor, sistema de respaldo de energía y salones de impresión. Este ambiente tendrá un
17% adicional al área del aula de computación. Debe contemplarse la instalación de sistemas
de proyección en una de las paredes del laboratorio. Cuando aplique, el sistema de red
informática de la Biblioteca/Centro de Recursos también estará conectado.
2.6.3. ÁREA ADMINISTRATIVA
Los ambientes del área administrativa a partir del nivel de piso interior terminado hasta el
punto más bajo de la estructura de cubierta tendrán una altura mínima, en clima frío, de
2.80 m. En clima templado/cálido, la altura mínima será de 3.20 m. Los ambientes del área
administrativa se fundamentan en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada o rectangular), utilizando proporción ancho-largo que no exceda de una relación
de 1:1.5.
Dirección y/o Subdirección
Tiene la función de proveer al centro escolar oficial espacios separados, adecuados y
confortables para desarrollar actividades de planeación, integración, organización, dirección
y control de la población de educandos, personal administrativo, técnico, de servicio y a la
comunidad.
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Se recomienda que cada establecimiento educativo disponga de una dirección propia, lo cual
se debe contemplar en el diseño. De ser requeridas por el establecimiento educativo ofi cial,
las subdirecciones, como ambientes adicionales, deberán ser avaladas por la Dideduc
correspondiente.19
Sala para educadores
Tiene la función de proveer un espacio adecuado y confortable para que los educadores
realicen sus actividades de planificación de los cursos, reuniones de claustro, y reuniones
con padres y madres de educandos.
Se recomienda incorporar un servicio sanitario, mínimamente provisto de un inodoro y un
lavamanos.
Archivo y bodega
Tiene la función de proveer un espacio adecuado para guardar documentos, materiales y
equipo pertenecientes al centro escolar.
Se recomienda que cada centro escolar disponga de bodegas independientes por jornada,
por lo que en el macro diseño debe considerarse el área necesaria.
Contabilidad
Tiene la función de proporcionar un espacio adecuado y confortable para que quien funja
como secretario o contador ejecute las funciones de servicios contables en un centro
escolar, además de asignar, dirigir y supervisar el trabajo de personal subalterno o de apoyo
(auxiliares de contabilidad).
Biblioteca
Su principal función es proporcionar un espacio para reforzar los métodos de estudio y
metodología de investigación en las y los educandos, de acuerdo con los programas propios
de cada uno de los niveles educativos y sus especialidades.
19 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
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La sala de lectura debe albergar un mínimo de 40 educandos simultáneamente. Además, se
debe tener especial cuidado en que los rayos directos de sol no deben incidir en el área de
ubicación de volúmenes.
El diseño de la biblioteca debe incluir los espacios siguientes:
 Préstamo de volúmenes
 Lectura
 Área de trabajo (estudio e investigación)
 Volúmenes
 Oficina para bibliotecario o encargado
 Consulta virtual
Servicios sanitarios
Tienen como objetivo proveer un espacio adecuado e higiénico para satisfacer las
necesidades fisiológicas y de higiene de los usuarios de los centros escolares. Para
instalar el número de artefactos en los servicios sanitarios debe considerarse la
población máxima en la jornada de mayor población en el centro escolar. Para el cálculo
del área se considera importante tomar en cuenta lo siguiente:
 El espacio mínimo interior a rostro de paredes o tabiques para cada inodoro debe ser de
0.90 m de ancho por 1.20 m de largo, más el área de abatimiento hacia afuera de las
puertas, la cual no debe obstruir la circulación ni considerarse parte de ella.
 El espacio mínimo interior a rostro de paredes o tabiques para cada inodoro de personas
con discapacidad debe ser de 1.70 m de ancho por 1.70 m de largo, más el área de
abatimiento hacia afuera de las puertas, la cual no debe obstruir la circulación ni
considerarse parte de ella.
 El espacio mínimo interior a rostro de paredes o tabiques para cada ducha o regadera
debe ser de 0.80 m de ancho por 0.80 m de largo, más el área de abatimiento hacia
afuera de las puertas, la cual no debe obstruir la circulación.
 Para la instalación de lavamanos y mingitorios se toma en cuenta el área de cada uno
de los artefactos y la separación entre ellos.
 Para el cálculo del área total de los servicios sanitarios se debe considerar el espacio
para uso de los artefactos y de circulación.
 Es necesario contar con inodoros y lavamanos acordes con la edad de las y los
estudiantes, contar con ambientes separados por sexo, evitar el uso de material
deslizante en el suelo, colocando uno que facilite su limpieza.
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 Se colocará un sanitario para uso de personas con discapacidad por cada 10 inodoros o
lavabos adicionales a los existentes en el inmueble, debe colocarse 1 inodoro y 1 lavamanos
como base en cualquier módulo de servicios sanitarios.
Vestidores
Tienen la función de proveer un espacio adecuado e higiénico para satisfacer las necesidades
de ducharse y cambiarse de vestimenta al realizar las actividades que así lo requieran.
Para el diseño de vestidores en centros educativos con población mixta de educandos hay
que considerar que el 50% de la población está conformado por mujeres, y el restante 50%,
por hombres. Debe estimarse la utilización de los vestidores en grupos de 40 educandos en
forma rotativa, sin importar el total de población estudiantil del centro escolar.
El diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes:
 Espacio de duchas: Debe ser individual, con área mínima de 0.90 m de ancho por
0.90 m de largo, con su respectiva puerta o cortina para que el espacio sea privado.
 Espacio de bancas y guardado de prendas de vestir (casilleros).
 Espacio para 2 lavamanos y 2 inodoros (los inodoros tendrán un espacio mínimo de
0.90 m de ancho por 1.20 m de largo, más el área de abatimiento hacia fuera de las
puertas, la cual no debe ser considerada como área de circulación).
Bodegas
Tienen la función de proveer un espacio adecuado para guardar en forma clasificada,
ordenada y segura materiales y/o suministros.
Se deberán diseñar las dimensiones de acuerdo con la demanda establecida particularmente
para cada caso. La altura mínima debe ser similar a los espacios adyacentes. Las bodegas
deben localizarse de manera anexa a los espacios a los que les prestan servicio.
Conserjería
Este espacio brinda un ambiente adecuado para que el personal de servicio (encargado de la
limpieza y el mantenimiento) realice actividades de reparación y disponga de un espacio para
guardar utensilios y herramientas.
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En los centros escolares en donde funcionen varias jornadas se pueden considerar espacios
independientes, si es económica y técnicamente factible. La conserjería debe localizarse
anexa al patio. Su diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes:
 Oficina de conserjería
 Espacio de trabajo
 Guardado de herramientas y utensilios de limpieza
 Pila
Guardianía
Esta área proporciona un espacio adecuado para ubicar a la o las personas que prestan los
servicios de vigilancia diurna, nocturna y, especialmente, en el período en que el centro escolar
no es utilizado. El diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes:
 Puesto de guardianía
 Servicio sanitario
Cuarto de máquinas
Esta área provee de espacios separados adecuados y seguros para ubicar las máquinas y
controles para instalaciones eléctricas e hidráulicas.
Varía de acuerdo con las dimensiones de la maquinaria o equipo requeridos para abastecer
los servicios que el centro escolar y las áreas de seguridad demandan, según requerimientos
del fabricante y protocolos de seguridad.
Circulación peatonal
Esta área brinda a los peatones un espacio seguro para la circulación. Debe ser libre, sin
obstáculos hasta en las plantas bajas de los edificios, y con acceso a los espacios que
conforman las distintas áreas de los centros escolares. A estos espacios se les ha
adicionado la función de informar a los usuarios por medio de paneles informativos, carteles,
periódicos murales y exposición de trabajos. Se recomienda que siempre exista relación entre
las dimensiones de los corredores y caminamientos con las dimensiones de las circulaciones
verticales. El desarrollo de los sistemas de circulación peatonal no debe exceder el 30% del
total del área construida.
Deben facilitar el acceso a los distintos espacios e interconectarlos. Siempre que los
recursos lo permitan, deberán planificarse circulaciones a cubierto que permitan obviar
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inconvenientes climáticos. Estos elementos, deberán lograr una integración con los espacios
educativos para permitir la extensión de los locales, la variación de su uso y un mayor grado
de flexibilidad.
Circulación vertical (escaleras)
Su ancho útil se calcula tomando en cuenta la adición total de educandos desde el nivel
más alto (tercero y segundo nivel), hasta el nivel de patios en hora de mayor demanda y
evacuación en casos de emergencia.
El ancho útil de las escaleras debe ser igual o mayor al ancho de los pasillos de la planta a
la que sirven. La distancia máxima entre la puerta más alejada del módulo hasta las
escaleras debe ser igual o menor que 30.0 m. Se recomienda construir, como mínimo, un
módulo de escaleras por cada 200 educandos, por planta.
Circulación vehicular y estacionamientos
El área de estacionamiento debe brindar a los vehículos (carros, motos y bicicletas) un
espacio definido para estacionar en las distintas áreas del centro escolar, incluyendo un
espacio específico para vehículos de personas discapacitadas. No debe exceder el 10% de la
superficie del terreno. Para su localización es necesario considerar el diseño del conjunto,
topografía y reglamento municipal si existe.
Se debe contemplar dentro del parqueo las siguientes áreas, a saber: parqueo
administrativo, parqueo para visitantes, parqueo general, parqueo para motos y bicicletas,
en todas las áreas anteriores deberán existir parqueos para usuarios discapacitados.
Plaza cívica
Este espacio consiste en un área abierta, para juegos y celebración de actos cívicos al aire
libre. Los pisos serán de baldosas, adoquín o concreto simple; la plaza estará dotada de
una base y asta para bandera. En el diseño de esta clase de ambiente hay que considerar
formas geométricas regulares. La superficie de la plaza debe tener una pendiente ligera
(menos del 1%), que propicie la evacuación y limite el empozamiento de agua de lluvia,
llevándolo hacia el perímetro de la plaza, no hacia el centro. El área se calcula en 1.15 m2 por
alumno. 20
20 MINEDUC, Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Guatemala
2016
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2.7. REFERENTE TEÓRICO
2.7.1. CASO ANÁLOGO: INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL QUETZALTENANGO
A continuación, se presenta una síntesis de la investigación realizada por el autor, ésta,
permitió realizar el análisis de un conjunto educativo con características similares, a las
requeridas para el Instituto Básico con Orientación Vocacional de Salcajá, el Instituto
Técnico Industrial Para Varones de Quetzaltenango,
Se encuentra ubicado en la 0 calle y 36 Avenida de la zona 8, Quetzaltenango, imparte el
nivel de educación básica y diversificado, de carácter ocupacional. Además del pensum
regular, el alumno puede elegir un área técnica específica de su interés para desarrollarla
paralelamente al ciclo escolar, entre ellas: computación, carpintería, artes gráficas, dibujo
técnico, electricidad, electrónica, mecánica y metales, Estos conocimientos incentivan al
alumno continuar sus estudios en alguna rama similar o relacionada a la cursada.
Los usuarios del establecimiento son jóvenes comprendidos entre los 12 y 18 años,
provenientes de la cabecera departamental de Quetzaltenango, sus municipios y de
municipios cercanos de los departamentos del occidente.
Se encuentra ubicado en una de las arterias principales de la ciudad de Quetzaltenango,
contiguo al Hospital Regional de Occidente, el uso del suelo en ésta zona está dividido en
Salud, vivienda y educacional. La zona donde se ubica es idónea, pues cuenta con acceso
vehicular, acceso al transporte público y un entorno libre de amenazas naturales y socio
naturales.
El terreno del Instituto tiene una extensión de 15,200 metros cuadrados aproximadamente,
con una topografía plana, sin pendientes mayores al 1%.
FOTOGRAFÍA NO. 1 FACHADA EXTERIOR INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL.
FUENTE: EL AUTOR.
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Análisis del Conjunto:
El Terreno está ocupado casi en su totalidad, y permite tener edificaciones de un nivel, y
emplazadas de forma individual.
Se observa que
únicamente el área de
aulas y administración
fue planificada
debidamente, el resto
de edificaciones han
sido edificadas en
diversas fases y sin
ningún plan maestro.
No existen áreas
definidas de
recreación pasiva. Los
servicios sanitarios
son insuficientes y no
están integrados al
conjunto.
Las áreas deportivas
son adecuadas, y con
las dimensiones
necesarias.
No existe un área de
cafetería y el área de
tiendas es
improvisada.
Las áreas verdes no
están definidas, no tienen mantenimiento y no están conectadas con algunas áreas de
recreación como la cancha polideportiva y el patio central del módulo de aulas.
GRÁFICA NO. 11 PLANTA DE CONJUNTO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Análisis Funcional:
El edificio principal del
conjunto es el de
Administración y Aulas, es
aquí donde se desarrollan
las principales actividades.
El ingreso está
directamente relacionado
con la administración, en
donde se encuentra la
dirección del
establecimiento, esto
permite que las
autoridades tengan el
control sobre quien entra y
sale, también permite
atender a los visitantes de
manera inmediata.
El salón de usos múltiples está ubicado inmediatamente después del ingreso, ubicación que
limita el acceso a los invitados, a actividades para público externo, a todas las instalaciones.
En la gráfica No.
13 se puede
observar la
separación de
las diferentes
áreas y su
relación
funcional. Todas
las áreas están
integradas por
la de circulación
(azul), el área
pública (verde)
no tiene relación
GRÁFICA NO. 12 PLANTA ARQUITECTÓNICA ADMINISTRACIÓN Y AULAS. FUENTE: ELABORACIÓN
PROPIA.
GRÁFICA NO. 13 ÁREAS DE USO, AULAS Y ADMINISTRACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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directa con el área privada (amarillo), el área administrativa (rojo) tiene relación Indirecta
con el área privada y relación directa con el área Pública.
A nivel de conjunto las
áreas están
claramente
separadas, entre
áreas teóricas,
prácticas y de
recreación, existe una
circulación principal
definida. Existen
módulos dispersos y
que no tienen ninguna
relación cuando ésta
es necesaria, esta
dispersión no
favorece la legibilidad
del conjunto.
Existen muchas áreas
no aprovechadas,
especialmente en el
perímetro del terreno,
la distribución general
pudo haberse
diseñado de forma
que el terreno fuera
mejor aprovechado en
toda su extensión.
Ci
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ea
l
Modulos
dispersos
Áreas no
aprovechadas
ingreso
GRÁFICA NO. 14 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CONJUNTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Análisis Formal:
En general, la arquitectura del Instituto en análisis, es funcionalista, la estructura define
también el aspecto formal de los
edificios. Los módulos tienen forma
rectangular, con acabados sencillos, en
muchos casos materiales vistos.
El ingreso principal está jerarquizado,
gracias a la forma del salón de usos
múltiples y a la diferencia de niveles entre
el parqueo y éste.
El salón de usos múltiples tiene mayor
altura que las aulas, esto con el fin de
lograr iluminación indirecta, cenital –
lateral, por medio de ventanas angostas.
Los talleres son edificaciones simples,
con planta rectangular, son naves
independientes con cubierta de
estructura metálica, sus acabados son
de materiales vistos.
Originalmente el patio del área de aulas
no tenía cubierta, por lo que los pasillos
estaban cubiertos con losa plana, toda
la edificación es simple, sin ninguna
ornamentación.
En la fotografía No 8. se aprecian los
amplios ventanales a ambos lados de las
aulas, permitiendo ventilación cruzada e
iluminación lateral. El área central tiene
múltiples usos. Los pasillos miden 2 m de
ancho, cumplen con los requerimientos de
seguridad, tienen una pequeña diferencia
de nivel salvada por medio de una rampa.
FOTOGRAFÍA NO. 2 FACHADA PRINCIPAL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL.
FUENTE: EL AUTOR.
FOTOGRAFÍA NO. 3 VISTA AÉREA DEL CONJUNTO. FUENTE: MONOGRAFÍA
SOBRE EL INSTITUTO TÉCNICO, WWW.MINEDUC.GOB.GT
FOTOGRAFÍA NO. 4 PATIO CENTRAL MÓDULO DE AULAS.
FUENTE: EL AUTOR.
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Análisis Estructural:
Las paredes en las diferentes áreas, son de mampostería, mochetas y paredes de ladrillo,
sin embargo, cada área se diferencia por el sistema de cubierta utilizado.
El sistema constructivo del área de
Administración y Aulas es de
mampostería, con columnas que soportan
voladizos y las cubiertas son losas
macizas.
El sistema estructural permite tener las
dimensiones requeridas de luces libres
para las diferentes áreas.
Para la cubierta del patio central en el área
de aulas, se utilizó estructura metálica,
costaneras y tendales, cubiertos por
lámina de Zinc combinada con lámina de
policarbonato transparente para proveer
iluminación.
El salón de usos múltiples fue desarrollado
utilizando el sistema de marcos
estructurales, en la fotografía se observan
las vigas que soportan la losa maciza, el
envolvente vertical es de mampostería,
ladrillo y mochetas de concreto armado.
FOTOGRAFÍA NO. 5 VESTÍBULO PRINCIPAL. FUENTE: EL AUTOR
FOTOGRAFÍA NO. 6 MÓDULO DE AULAS. FUENTE: EL AUTOR
FOTOGRAFÍA NO. 7 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. FUENTE: EL AUTOR
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La cancha polideportiva tiene una cubierta
construida con marcos metálicos,
tendales y costaneras metálicos y una
combinación de lámina de zinc y
policarbonato. El sistema está diseñado
para proveer sombra a la cancha y
cubierta, esto permite que sea utilizada
como salón de usos múltiples.
2.7.2. INSTITUTO ESTEVE ALBERT BARCELONA, ESPAÑA
A continuación, se presenta una síntesis de la investigación de gabinete realizada por el
autor, presenta el análisis de una edificación con características similares, a las requeridas
para el Instituto Básico Vocacional, de Salcajá, se trata del instituto secundario, de la
localidad de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona, España. Es administrado por el
ayuntamiento de la ciudad, imparte educación básica y educación secundaria, bachilleratos
con diversas orientaciones como humanidades, ciencias sociales, ciencia y tecnología, entre
otros. Se encuentra ubicado en un área de poco desarrollo residencial, proyectada para uso
educativo, emplazado en un sitio 4,650 m2. Por estar en una zona costera su topografía es
irregular, con pendientes de entre diez y treinta por ciento.
Análisis del Conjunto: Se han dispuesto las edificaciones utilizando al máximo el área
disponible, utilizando el área con topografía más regular, para áreas recreativas y
permitiendo que el edificio sea la conexión entre el conjunto y la calle.
GRÁFICA NO. 15 VISTA DE CONJUNTO DEL PROYECTO. FUENTE: WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL
FOTOGRAFÍA NO. 8 CANCHA POLIDEPORTIVA. FUENTE: EL AUTOR.
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GRÁFICA NO. 16 PLANTA DE CONJUNTO DEL PROYECTO. FUENTE: WWW.PLATAFROMAARQUITECTURA.CL
La disposición de las áreas favorece la legibilidad del conjunto. La disposición lineal de los
edificios permite el aprovechamiento de las condiciones ambientales del solar. La ubicación
del estacionamiento es estratégica, pues pese a su capacidad, no tiene mayor impacto
visual, esto gracias a la integración que proporciona la vegetación incorporada a su diseño.
El edificio principal actúa como barrera visual y auditiva entre la calle y el área de recreación,
esto proporciona las condiciones idóneas para actividades de ocio y recreación.
Los accesos principales están debidamente jerarquizados a nivel volumétrico, sin embargo,
no existe ningún atrio o plaza principal que permita su énfasis en el conjunto. Existen varios
accesos secundarios hacia las áreas recreativas, éstos, son muy fáciles de identificar y
están debidamente relacionados por medio de plazas.
El área deportiva es de uso múltiple, es versátil, se pueden practicar varios tipos de deportes
utilizando la misma área.
No hay ninguna propuesta de equipamiento para ocio, como mobiliario para descansar, comer
al aire libre, kioskos de ventas, recreación pasiva. En general, las áreas verdes carecen de
diseño y propuesta funcional.
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Análisis Funcional:
Las aulas puras son los ambientes que mayor área ocupan en el conjunto, están dispuestas
de manera lineal, en dos filas, siguiendo la curvatura de uno de los lados del terreno, debido
al pasillo que queda entre las dos hileras de salones, no puede haber ventilación cruzada, y
la iluminación es limitada, esto se ha solucionado diseñando patios entre salones contiguos,
el edificio corrige su geometría gracias a estos patios y se adapta a la curva de la calle sin
perder su geometría.
La circulación es lineal, por medio de pasillos que convergen en un vestíbulo principal, existe
circulación lineal desde la calle atravesando el edificio hasta el área recreativa. Existe
GRÁFICA NO. 17PLANTA DE PRIMER NIVEL EDIFICIO AULAS. FUENTE: WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL
GRÁFICA NO. 18 PLANTA SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO DE AULAS. FUENTE: WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL
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circulación de servicio
desde la calle hacia el
interior del solar. La
circulación vertical es por
medio de gradas y tiene
relación directa con los
pasillos.
Se aprecia perfectamente
la diferenciación de las
áreas, el área
administrativa (área
pública) se encuentra
inmediata al ingreso principal, posteriormente el área de aulas (área semi privada) cuyo
acceso es restringido. El área de laboratorios y salones prácticos (área privada) tiene
acceso restringido, se encuentra al final de los pasillos, por lo que únicamente tiene acceso
para los usuarios habituales del proyecto. Los pasillos reciben iluminación y ventilación de
los espacios generados para proveer dichos beneficios a las aulas.
Análisis Formal:
GRÁFICA NO. 19 FACHADA EDIFICIO DE AULAS. FUENTE: WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL
El edificio está alineado a la calle y se asienta en el terreno mediante una morfología uniforme
y horizontal. La premisa que rige el diseño es la de crear con la forma de la edificación, una
línea de referencia en el paisaje que contraste con la topografía.
Los patios fragmentan la fachada a la calle y generan un ritmo entre el lleno y el vacío. Tiene
la imagen de un edificio robusto, pero permeable y luminoso. Este ritmo se traslada también
FOTOGRAFÍA NO. 9 PASILLO EDIFICIO DE AULAS. FUENTE: WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL
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al interior del edificio donde los patios
favorecen la entrada de luz al pasillo central
generando una secuencia de espacios de luz
y sombra.
Grandes bloques en concreto se constituyen
los elementos principales de las fachadas. El
concreto se deja visto, sin más textura que
las juntas propias del encofrado metálico,
éstas dibujan un segundo orden geométrico
propio del sistema constructivo, el resto del
edificio es blanco. La luz interior y exterior
proyectada sobre los elementos blancos
resulta en una fachada dinámica y de
matices interesantes.
La forma del edificio resuelve la diferencia de
cota entre la calle y el solar mediante una
planta semisótano que permite una relación
directa con el patio de juegos, esto para
aprovechar la topografía del terreno y crea
una conexión interesante entre las plataformas naturales existentes, aprovechando este
nivel para los usos más relacionados con el patio. La tipología arquitectónica se puede
clasificar como funcionalista - minimalista, el fin del edificio no es presentarse como bello
sino funcional, sin embargo, esto produce una geometría un tanto monótona y aburrida, sin
elementos que provean más dinámica a las fachadas, sin color.
GRÁFICA NO. 20 SECCIÓN TRANSVERSAL EDIFICIO DE AULAS. FUENTE: WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL
FOTOGRAFÍA NO. 10 FACHADA HACIA LA CALLE. FUENTE:
WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL
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Análisis Estructural: La estructura de los edificios se compone de marcos estructurales y
losas nervadas de concreto armado, el tipo de losas utilizado permite tener luces amplias y
requiere de menos columnas de apoyo. En los diferentes cambios de nivel se han construido
grandes muros de contención, en algunos casos, como en la imagen No. Sirven como muro
contención y como cimentación del edificio.
Los muros y tabiques interiores no
son de carga, únicamente dividen los
espacios. Todos los elementos
estructurales han sido tratados
con diferentes tipos de materiales
para ocultarlos e integrarlos a la
decoración interior. El interior es
simple, se emplean muy pocos
colores, en general la decoración la
definen los mismos elementos de
cerramiento vertical, ventanas,
parteluces, muros con materiales
vistos.
En algunas áreas que requieren
luces mayores, como salón de usos
múltiples y gimnasio, el sistema
estructural cambia, se utilizan vigas
tipo “joist” de metal con cubierta de
losa cero, esto permite tener luces
libres de hasta 12 metros.
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2.7.3. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS
Se han tomado como casos análogos de estudio, dos proyectos con características
completamente diferentes, emplazados en contextos diametralmente opuestos, pero con la
misma función, esto con el fin de evaluar las soluciones arquitectónicas dadas en cada uno
de los contextos que, a manera de antecedentes, permitan conocer que es posible mediante
un objeto arquitectónico atender las demandas de la población estudiantil de forma efectiva
y tener una idea de cuánto hace falta para ello en la infraestructura educativa nacional. A
continuación, se presenta un cuadro comparativo que pone en perspectiva las diferencias
entre ambos casos y permite ver los aspectos positivos que servirán para el desarrollo de la
propuesta arquitectónica del presente proyecto de graduación.
INSTITUCIÓN ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS
INSTITUTO
TÉCNICO
INDUSTRIAL
 Falta de un plan maestro de
conjunto, áreas no aprovechadas.
 Falta de áreas de recreación
pasiva
 El área administrativa se mezcla
con el área de aulas.
 Módulos de baños externos al
edificio principal.
 Edificios adosados, provocan
ambientes interiores sin
iluminación y ventilación.
 No se planificó ninguna
ampliación, capacidad
estructural limitada.
 Las edificaciones carecen de
carácter arquitectónico.
 Los talleres no cuentan con las
características requeridas, de
área, accesos e instalaciones.
 No existen módulos de baños
para el área de talleres.
 Disposición del edificio en una
sola planta, lo que permite
evitar riesgos y tener
accesibilidad.
 Separación entre el área
educativa(teórica) y el área
práctica (talleres)
 Acceso jerarquizado mediante
la volumetría.
INSTITUTO
ESTEVE
ALBERT
 No existen áreas de recreación
pasiva en el exterior.
 El área deportiva es pequeña en
relación a la capacidad del
edificio.
 La forma de los edificios es lineal,
lo que no permite establecer
 Aprovechamiento de la
topografía del terreno
 Integración de los edificios al
entorno
 Ambientes naturalmente
ventilados e iluminados
 Aprovechamiento de la luz
como elemento arquitectónico.
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jerarquía entre ellos a la
distancia.
 Falta una plaza de acceso
principal.
 Sistema estructural adecuado
que permite seguridad y
funcionalidad.
 Uso de elementos de
accesibilidad, rampas y
elevadores.
 Utilización de materiales
vistos, lo que permite reducir
costos y proveer coherencia
con el estilo arquitectónico
planteado.
 Separación correcta de áreas
de uso.
2.8. REFERENTE LEGAL
2.8.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
En cumplimiento de los artículos 74 y 75, sección cuarta, «Educación», de la Constitución
Política de la República de Guatemala, se aprobó la Ley de Educación Nacional, Decreto
Legislativo 12-9, que en sus artículos 3, 5 y 8 señala lo siguiente:
Artículo 5. Estructura. El Sistema Educativo Nacional se integra con los componentes
siguientes:
 El Ministerio de Educación.
 La Comunidad Educativa.
 Los Centros Educativos.
2.8.2. LEY DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES
El Congreso de la República, emitió la Ley de Administración de Edificios Escolares, Decreto
58-98, para optimizar el aprovechamiento de los edificios del Ministerio de Educación
MINEDUC. Esta ley establece normas específicas a efecto de que el edificio de la escuela
constituya un centro de encuentro entre los sujetos de la comunidad educativa,
coadyuvando así a su desarrollo. Un esbozo de los artículos relacionados con este
anteproyecto se presenta a continuación:
ARTÍCULO 1. Definición. La administración de la planta física escolar constituye un
componente de la administración escolar que consiste en la planificación, dirección y control
de las acciones de uso, conservación, reparación y mantenimiento de los edificios escolares
propiedad del Estado, así como de aquellos que son utilizados para el desarrollo del proceso
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educativo en el sector oficial, a través del arrendamiento, el usufructo, o cualquier otra figura
legal.
ARTÍCULO 5. Ámbito de aplicación de la ley. El uso de los edificios escolares señalados en el
artículo 1 de la presente ley, en los que funcionan uno o más planteles educativos o de
capacitación técnico-educativa, se regirá por lo preceptuado en esta ley y por las
disposiciones especiales que, conforme a la misma, emita el Ministerio de Educación en el
reglamento específico.
ARTÍCULO 13. Reformado por el artículo 1 del Decreto No. 1-99, del Congreso, vigente desde
el [(6 de marzo de 1999)], el cual queda así: Autorización para el uso de instalaciones
escolares. El Ministerio de Educación, previo convenio con las partes interesadas, podrá
autorizar el uso de las instalaciones escolares para las siguientes actividades:
a) Para el funcionamiento de extensiones de las diferentes universidades, tanto
nacionales como privadas;
b) Para el funcionamiento de centros educativos oficiales, plan fin de semana;
c) Para actividades y funcionamiento de instituciones con fines educativos; y
d) Para el desarrollo de actividades recreativas de función social y comunitaria, incluso
en los períodos vacacionales.
2.8.3. SISTEMA DE GOBERNANZA EL LA GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES PARA LA
SEGURIDAD ESCOLAR
El Ministerio de Educación, de acuerdo con sus funciones, crea el Sistema de Gobernanza
en la Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar. El Acuerdo Ministerial 247-
2014, en su parte medular señala:
ARTÍCULO 1. Crear el Sistema de Gobernanza para la Gestión de Riesgo y Desastres para la
Seguridad Escolar en el Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de articular procesos
y esfuerzos, y para actuar como red integrada en una sucesión lógica de intervenciones en
el antes, durante y después de una emergencia o desastre.
ARTÍCULO 6. Responsabilidad de los centros educativos de todos los niveles, modalidades y
sectores. Para alcanzar la concreción del sistema, en los centros educativos se debe:
elaborar el plan de seguridad del centro educativo; coordinar la organización de comisiones,
señalización, realización de simulaciones y simulacros con la participación de los miembros
de la comunidad educativa; organizar actividades de formación para el personal del centro
educativo, con instituciones de la comunidad y el Ministerio de Educación; coordinar la
ejecución del plan de seguridad escolar, antes, durante y después de una emergencia o
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desastre; evaluar la aplicación de los aprendizajes según lo establecido en el Currículo
Nacional Base (CNB) en los ejes de desarrollo sostenible, y seguridad social y ambiental;
integrar el Comité Escolar de Gestión de Riesgo.
2.8.4. REGLAMENTO PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA EDUCATIVA
El Ministerio de Educación, de acuerdo con sus funciones, crea el Reglamento para el Estudio
de Demanda Educativa y Creación de Puestos Docentes en Centros Educativos Oficiales,
según Acuerdo Ministerial 4025-2012
ARTÍCULO 1. Distancia mínima para la creación de un centro educativo. Podrán establecerse
nuevos centros educativos siempre que en su ubicación se guarden, respecto de los centros
que ya funcionen, las siguientes distancias mínimas:
 Nivel preprimario 1 kilómetro
 Nivel primario 2 kilómetros
 Nivel medio 3 kilómetros
Se exceptúan de la distancia mínima los centros educativos oficiales del ciclo diversificado
que ofrezcan distintas carreras.
La creación de nuevos centros educativos a menor distancia podrá ser autorizada por el
director departamental de Educación correspondiente cuando el estudio de demanda
educativa de cobertura lo determine, según el artículo 2 del Acuerdo 4025-2012.
2.8.5. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES -MARN-
El MARN es la entidad del sector público especializada en ambiente y bienes y servicios
naturales. Le corresponde proteger los sistemas naturales que desarrollan y dan sustento
a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones.
El Decreto Número 68-86 del Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento
del Medio Ambiente, regula el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del ambiente
de los habitantes, y establece que todo proyecto, que por sus características pueda
producir deterioro a los recursos naturales, al ambiente y a los recursos culturales del
patrimonio nacional será sancionada administrativamente, de conformidad con los
procedimientos de la misma ley.
Para cualquier proyecto de infraestructura educativa nuevo, se deberá obtener la Licencia
Ambiental para Proyectos, Obras, Industrias o Actividades. Este documento oficial es
extendido por la DIGARN, Dirección General de Administración de Recursos Naturales; en él
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se certifica el cumplimiento del procedimiento administrativo del instrumento ambiental
presentado, así como el inicio del cumplimiento de los compromisos determinados en la
resolución final.
La determinación del instrumento ambiental se realiza tomando como base lo establecido
en la clasificación contenida en el Listado Taxativo.
2.8.6. CONSIDERACIONES DE ACCESIBILIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
El CONADI es una entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio con carácter
coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en materia de discapacidad. Su
propósito es coordinar, asesorar e implementar la política nacional para la integración e
inclusión social de personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
El CONADI procurará que el Ministerio de Educación dé cumplimiento a lo establecido en la
Política y normativa de acceso a la educación para la población con necesidades educativas
especiales. Además, coordinará la conformación de los servicios que facilitan el acceso físico
como rampas, ampliación de puertas, pasamanos, servicios sanitarios y otros (Capítulo IV.
Educación. Reglamento a la Ley de Atención a las Personas con discapacidad).
Los detalles técnicos y las especifiaciones referentes a la accesibilidad al espacio físico y
los medios de transporte se indican en el Manual técnico de accesibilidad del CONADI
(artículo 42 del Reglamento a la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad).
Adicionalmente, se recomienda que se observen los presentes artículos que atañen al sector
educación de la Ley 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad:
ARTÍCULO 13. Las instituciones públicas y las privadas deberán proveer, a las personas con
discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas para garantizar su
libre acceso a toda instalación física.
ARTÍCULO 29. Las personas con discapacidad podrán recibir su educación en el sistema
educativo regular, con los servicios de apoyo requeridos. Los estudiantes que no puedan
satisfacer sus necesidades en las aulas regulares; [sic] contarán con servicios apropiados
que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de
enseñanza especial.
ARTÍCULO 54. Las construcciones nuevas, ampliaciones, o remodelaciones de edificios
públicos, parques, aceras, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad
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pública deberán efectuarse conforme a especificaciones técnicas que permitan el fácil
acceso y la locomoción de las personas con discapacidad a los lugares que visiten.
ARTÍCULO 57. Los establecimientos públicos y privados de servicio al público, [sic] deberán
reservar y habilitar un área específica, dentro del espacio para estacionamiento, con el fi n
de permitir el estacionamiento de los vehículos conducidos por personas con discapacidad
o por las que las transporten, en lugares inmediatos a las entradas de edificaciones y con
las facilidades necesarias para su desplazamiento y acceso.
2.8.7. CONSIDERACIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA COORDINADORA
NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES -NCONRED-
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados (Conred)
fue creada con el propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y
reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres. El acuerdo 05-2011
de la SE-CONRED, Norma para la reducción de desastres número uno (NRD1)
Éste acuerdo reconoce y valida las siguientes Normas de seguridad estructural de
edificaciones y obras de infraestructura para la República de Guatemala de la Asociación
Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES), las cuales pasan a formar parte
de los requerimientos estructurales de la Norma para la reducción de desastres número 1
(NRD-1).
Los requisitos de estas normas se aplican a la construcción, modificación, ampliación,
remoción, reemplazo, reparación, uso y ocupación de toda edificación o estructura.
Los diseñadores, constructores y supervisores adquieren la obligación de que sus obras
cumplan con estas normas cuando lo requiera una autoridad competente o las condiciones
contractuales de diseño y construcción.
NORMA NSE 1. Generalidades, administración de las normas y supervisión técnica.
NORMA NSE 2. Demandas estructurales, condiciones de sitio y niveles de protección.
NORMA NSE 2.1. Estudios geotécnicos y de microzonificación. Se consultará la norma NSE
2.1 que establece los lineamientos básicos para efectuar estudios geológicos y geotécnicos
de los sitios de proyecto.
NORMA NSE 3. Diseño estructural de edificaciones.
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NORMA NSE 5. Requisitos para diseño de obras de infraestructura y obras especiales. Esta
norma establece la metodología de cálculo de obras de retención (muros de contención) y
determinación de cargas de suelos.
Esta norma se complementa supletoriamente con la NRD3 SE-Conred. Acuerdo 04-2011
ARTÍCULO 3. Edificaciones e instalaciones comprendidas. La presente norma es aplicable a
todas las edificaciones e instalaciones de uso público que actualmente funcionen como tales,
así como para aquellas que se desarrollen en el futuro.
Son edificaciones de uso público, entre otras comprendidas en la descripción contenida en
el párrafo que antecede, las siguientes: Los centros educativos, públicos y privados,
incluyendo escuelas, colegios, institutos, centros universitarios y sus extensiones, centros
de formación o capacitación, y otros similares.
2.8.8. NORMA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES NÚMERO DOS NRD-2
Se deberá atender a las recomendaciones establecidas en la norma de reducción de
desastres número dos, especialmente en los numerales siguientes:
NUMERAL VII: Carga de ocupación, calcular la capacidad de un área para albergar dentro
de sus límites físicos a una determinada cantidad de personas.
NUMERAL VIII: Sobre salidas de emergencia, ubicación, señalización y cálculo de estas.
NUMERAL X: Sobre puertas de emergencia y sus características.
NUMERAL XIII: Sobre rampas, cálculo y dimensiones mínimas.
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CAPÍTULO 3
3.MARCO REFERENCIAL
3.1. ASPECTOS GENERALES
3.1.1. CONTEXTO REGIONAL
Guatemala, es un país ubicado entre las latitudes 13o 44o y 18o 30o Norte y las longitudes
87o 24o y 92o 14o Oeste del meridiano de Greenwich. Se encuentra delimitado al Norte y al
Oeste con México, al Sur con el Océano Pacífico y al Este con Belice, Honduras y El Salvador.
La extensión territorial del país es de 108,889 kilómetros cuadrados. Actualmente el
territorio está organizado en regiones, departamentos, municipios y otras subdivisiones
menores que son aldeas y caseríos.
El día 9 de diciembre del año 1,986 a través del Decreto número 70-86 del Congreso de la
República se aprobó la Ley Preliminar de Regionalización, con el objetivo de promover el
ordenamiento territorial y funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano
y Rural.
A partir de esta norma jurídica se establecieron administrativamente ocho regiones en el
país, destacándose la Región Metropolitana constituida por los 17 municipios del
departamento de Guatemala. Las otras regiones son: Norte, Nororiente, Suroriente,
Central, Suroccidente, Noroccidente y Petén.
GRÁFICA NO. 21 REGIONES DEGUATEMALA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Más recientemente, la Secretaría de Planificación Económica (SEGEPLAN) ha enunciado
una nueva regionalización de desarrollo en la cual se incluyen: Altiplano, Corredor Seco, Franja
Transversal del Norte, Litoral del Pacífico, Petén y Región Central. Ver Gráfica No. 16
El municipio de Salcajá, pertenece administrativamente al departamento de
Quetzaltenango, forma parte de la región IV o Sur Occidente, en la nueva regionalización,
forma parte de la región Altiplano.
3.1.2. QUETZALTENANGO
Quetzaltenango es un departamento de la República de Guatemala, situado en la región del
altiplano occidental del país. Tiene una extensión territorial de 1951 kilómetros cuadrados y
su población es de aproximadamente 735 162 personas, según la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida (2006). Cuenta con 24 municipios y su cabecera departamental es el
municipio de Quetzaltenango.
Quetzaltenango limita al norte con el departamento de Huehuetenango, al este con los
departamentos de Totonicapán y Sololá, al sur con los departamentos de Retalhuleu y
Suchitepéquez y al oeste con el departamento de San Marcos. Sus principales idiomas son
el castellano, mam y k´iche´. Su temperatura habitual es de frío a templado y su fiesta titular
es del 9 al 17 de septiembre, para celebrar la independencia de la patria. Su fundación fue el
16 de septiembre de 1845.21
21 Diccionario Municipal de Guatemala 2001, Fundación Konrad Adenauer, Guatemala 2001.
GRÁFICA NO. 22 REGIONES DEGUATEMALA PROPUESTA SEGEPLAN. FUENTE: WWW.SEGEPLAN.GOB.GT
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3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ
3.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Antes de la conquista, Salcajá era conocido como SAC-CAJÁ, que en k´iche´ quiere decir
agua Blanca Amarga, de Sac= Blanco y Caja = Agua Amarga. Fue en Salcajá, donde don
Pedro de Alvarado fundó el primer asentamiento humano español y en donde, en 1524, fue
fundada la Ermita, hoy llamada Iglesia de Concepción La Conquistadora o de San Jacinto,
que fuera la primera iglesia consagrada al Dios verdadero, en tierras centroamericanas.
Según datos consultados en el expediente del Archivo General de Indias, Sevilla, consta la
reducción a poblado el 1 de septiembre de 1,776.  En el Archivo General de Centro América se
ha localizado un expediente con el auto de la Real Audiencia de Guatemala del 8 de diciembre
de 1,776 por medio del cual se autorizó la reducción del poblado.  Por esos días del año 1,776
se verificó la fundación del poblado que se puso bajo la advocación de San Luis Rey de Francia,
por lo que Salcajá también fue conocido como San Luis Salcajá, dicho nombre fue dado en
honor al Rey de Francia.
La primera fiesta titular de Salcajá fue creada y autorizada conjuntamente con la fiesta
titular de Quetzaltenango, el día 17 de junio de 1884, por el gobierno del General Justo Rufino
Barrios Auyón, y esta fiesta se celebraba durante los días 18, 19 y 20 de julio de cada año.
Dicha fiesta se celebraba en honor al nacimiento del ciudadano Presidente Constitucional de
la República, Gral. Justo Rufino
3.2.2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
El municipio de Salcajá se encuentra situado en la parte Este del departamento de
Quetzaltenango, en la Región VI o Región Sur-Occidental.  Se localiza en la latitud 14  52
45  y en la longitud 91 27  30 .  Limita al Norte con los municipios de San Andrés Xecul
FOTOGRAFÍA NO. 11 ERMITA DE CONCEPCIÓN. FUENTE: EL AUTOR.
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y San Cristóbal Totonicapán (Totonicapán); al Sur con los municipios de Cantel y
Quetzaltenango; al Este con el municipio de San Cristobal Totonicapán (Totonicapán); y al
Oeste con los municipios de Quetzaltenango y San Andrés Xecul.  Cuenta con una extensión
territorial de 12 kilómetros cuadrados, se encuentra a una altura de 2,321 metros sobre el
nivel del mar, está a 10 kms de la cabecera departamental de Quetzaltenango y a 193 kms
de la ciudad capital de Guatemala.
3.2.3. EXTENSIÓN TERRITORIAL Y DIVISIÓN POLÍTICA
El municipio de Salcajá, tiene una extensión territorial de 12 kilómetros cuadrados, de los
cuales el área urbana ocupa aproximadamente 6 kilómetros y el área rural 6 kilómetros.
GRÁFICA NO. 23 UBICACIÓN DELMUNICIPIO DE SALCAJÁ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
GRÁFICA NO. 24 MAPA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ. FUENTE. POT SALCAJÁ, MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ 2016.
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se divide administrativamente en cinco centros poblados, la cabecera municipal que a su vez
se sub divide en cuatro zonas urbanas; aldea Santa Rita, cantón Marroquín, cantón
Curruchique y caserío Casa Blanca.22
3.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO AMBIENTALES DEL MUNICIPIO
3.3.1. TOPOGRAFÍA
El territorio de Salcajá es dominado por la cuenca del río Samalá, sobre la cual se asienta el
área urbana, esta área es plana, mientras que alrededor el terreno es montañoso. Posee en
su conformación principalmente tres tipos de suelo:
 Rocas Cuaternaria Pómez: rellenos y cubiertas gruesas de cenizas pómez de origen
diverso.
 Terciario: rocas volcánicas sin dividir, incluyen tobas coladas de lava, material
lahárico y sedimentos volcánicos.
 Cretáceo: Conformación de elementos intrusivos, graníticos o diaríticos. 23
Por las condiciones fisiográficas que presenta el municipio, se identifican principalmente tres
fallas tectónicas, condición que se comparte con la mayoría del territorio nacional que es
considerado de alta actividad sísmica.
3.3.2. HIDROLOGÍA
Los principales ríos en el territorio de Salcajá, son el Cancojá, Curruchique, Samalá, Xequijel
y riachuelo el Rastro, todos estos ríos forman una microcuenca que a su vez forma parte de
la cuenca del río Samalá. Según un inventario realizado por técnicos de la oficina de
planificación de la Mancomunidad de los Altos, se han identificado 20 fuentes de agua en el
municipio, localizadas en diferentes puntos, de ellas en la actualidad se utilizan 6 para el
abastecimiento de las viviendas en el área urbana del municipio.24
Las inundaciones provocadas por el río Samalá, el río Cancojá y el Curruchique, constituyen
una amenaza latente durante la época de lluvias cada año, en el mapa de la Gráfica No. 19
Se observan las áreas que son inundadas con frecuencia.
22 Plan de Desarrollo Municipal Salcajá, Municipalidad de Salcajá, Oficina de Planificación territorial, Guatemala 2011.
23 IGN, Instituto Geográfico Nacional, Mapa de composición geológica.
24 Ibid.,p.30
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3.3.3. CLIMA
Se caracteriza por tener un clima generalmente frío por la altura a la que se encuentra,
2322 metros sobre el nivel del mar. Los meses que registran temperaturas más bajas son
de diciembre a febrero, con 2.9 C como promedio.
Las temperaturas registradas son:
 máxima promedio anual de 21.9
 mínima promedio anual de 7.3.
3.4. ASPECTOS POBLACIONALES
3.4.1. ASPECTOS GENERALES
La población del municipio, según datos del censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadística -INE- y sus proyecciones para el año 2016, asciende a un total de 23,535
habitantes, de ellos 47% son hombres y 53% mujeres; el 35% de la población pertenece a la
comunidad lingüística K´iché, del pueblo Maya, el 65% pertenece a la población no indígena.
El idioma materno del 85% de la población es español y el 15% K´iché, esto debido al proceso
de transculturización, generado por las relaciones interétnicas existentes en el municipio
en las que predomina la población ladina.
GRÁFICA NO. 25 CUENCAS EN EL CASCO URBANO. FUENTE: POT SALCAJÁ, MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ 2016.
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La densidad de la población es de 1761 habitantes/km2. La población del municipio es muy
joven pues el 70% está comprendido en el rango de edad de 0 a 29 años, tal como se puede
visualizar en la pirámide poblacional, elaborada con base en datos del INE.
3.4.2. SALUD
Según el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el municipio cuenta con un centro
de salud, ubicado en la cabecera municipal, dicho centro cuenta con un médico, una enfermera
profesional, tres enfermeras auxiliares, un inspector de saneamiento, un trabajador social,
un técnico de laboratorio y un oficinista. Existe escasez de equipo y el centro de salud no es
suficiente para atender las demandas de la población, dada la cantidad de habitantes.
Dentro de las atribuciones del centro de salud no se encuentra la atención de partos ni el
encamamiento, por lo que para estos servicios los habitantes acuden a la cabecera
departamental de Quetzaltenango y Totonicapán. Existen clínicas de médicos particulares
y dos hospitales privados en la cabecera municipal.25 Existe actualmente una farmacia
municipal y una clínica municipal de fisioterapia que brindan servicios complementarios a la
población, bajo auspicio municipal.
Según el Ministerio de Salud, las causas prioritarias de la morbilidad a nivel general, son la
amigdalitis aguda, la rinofaringitis aguda, la gastritis, la neuralgia, la neuritis, el parasitismo
intestinal, secreción uretral, desnutrición proteica calórica, lesiones por accidente, entre
otras. La tasa de mortalidad materno infantil es relativamente baja, presentándose
únicamente 8 casos desde el año 2008.
25 Plan de Desarrollo Municipal Salcajá, Municipalidad de Salcajá, Oficina de Planificación territorial, Guatemala 2011
GRÁFICA NO. 26 PIRÁMIDE POBLACIONAL SALCAJÁ. FUENTE: PDM SALCAJÁ, MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
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3.4.3. EDUCACIÓN
En cuanto a cobertura, calidad, equipamiento y servicios para la educación a nivel del municipio,
según el Ministerio de Educación, existen 14 establecimientos para párvulos, en su mayoría
anexos a escuelas oficiales, ocho son oficiales y 6 privados, cinco de ellos se ubican en el área
urbana y ocho en el área rural, en todos ellos se imparte una educación monolingüe; se cuenta
únicamente con un establecimiento oficial de pre primaria bilingüe, Español K’iché, en la aldea
Santa Rita; existen 25 centros educativos para el nivel primario, 16 oficiales y nueve privados,
todos son monolingües, 13 se encuentran en el área urbana y 12 en el área rural del municipio.
La tasa de escolaridad para el nivel primario es del 130.84%, lo que indica que hay niños
mayores de 12 años o menores de 7 años en ese nivel. La tasa de retención para el municipio
en ambos géneros es del 95.48% y la deserción es del 4.52%. La tasa de aprobación también
para ambos sexos es de 89.72; la tasa de repetición es del 9.08%. El promedio de alumnos
por docente en el área urbana es de 23.28 y en el área rural es de 31.33. La tasa extra de
edad por área y por sexo es de 16.16%, esta tasa indica la relación existente entre los
alumnos que tienen dos o más años de retraso respecto a la edad ideal para el grado en que
se encuentran.26
Los establecimientos que funcionan en municipio son los siguientes:
En el sector privado:
Colegio Hispanoamericano: Ofrece
educación primaria, secundaria y de
nivel medio, funciona en instalaciones
que anteriormente fueron para
vivienda, con deficientes
adaptaciones para ejercer
actividades académicas y por lo
tanto no cuenta con las
características ambientales,
morfológicas y funcionales reguladas en el normativo del MINEDUC, carece de áreas
adecuadas para el desarrollo de actividades prácticas, como talleres, y áreas de recreación.
Sus dimensiones lo capacitan para atender un máximo de cincuenta estudiantes del nivel
básico.
26 La educación en los municipios de Guatemala, serie de estudios No. 14 FUNCEDE  2000
FOTOGRAFÍA NO. 12 FACHADA COLEGIO HISPANOAMERICANO.
FUENTE: EL AUTOR.
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Centro Educativo Montovani: Ofrece
educación primaria, básica y de nivel
medio, funciona en una construcción
destinada para vivienda unifamiliar,
de alrededor de 400 m2 de
construcción, modificada para
salones de clases. No cumple con los
requerimientos establecidos por el
Ministerio de Educación, no cuenta
con las características
ambientales, funcionales y
morfológicas requeridas, no tiene
áreas para talleres ni recreación. Su
capacidad se limita a cuarenta
alumnos para el ciclo básico y en
condiciones de hacinamiento.
Liceo de Estudios Avanzados:
Ofrece educación primaria, básica y
de nivel medio, funciona en un edificio
residencial que data de los años 90,
adaptado de forma improvisada
para aulas, y por lo tanto no cuenta
con las características ambientales
morfológicas y funcionales que
establece el normativo del
ministerio de Educación
Tiene áreas recreativas, pero sin las
dimensiones mínimas requeridas. Su
capacidad de atención para el ciclo básico es de un máximo de cuarenta y cinco estudiantes.
FOTOGRAFÍA NO. 13 FACHADA CENTROMONTOVANI
FUENTE: EL AUTOR.
FOTOGRAFÍA NO. 14 FACHADA LICEO DE ESTUDIOS AVANZADOS.
FUENTE: EL AUTOR
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En el sector público.
Escuela Telesecundaria San Antonio La Raya: Este instituto, funciona bajo el formato de
telesecundaria, lo que implica que únicamente necesita aulas puras, ya que el contenido
impartido es puramente teórico. Funciona en las instalaciones de la escuela primaria de la
aldea San Antonio La Raya, su capacidad de atención no excede cincuenta estudiantes.
Instituto Nacional de Educación Básica: Imparte exclusivamente educación básica, funciona
en instalaciones
propias, construidas
con fondos municipales
en el año 2014. Es el
único establecimiento
que cuenta con
instalaciones propias y
diseñadas para uso
educativo.
Cumple en gran medida
con los requerimientos establecidos por el MINEDUC, sin embargo, sus áreas recreativas son
limitadas, para aumentar su capacidad es necesario construir un segundo nivel.
Actualmente atiende aproximadamente a noventa estudiantes.
Para el ciclo de educación básica existen 7 instituciones que brindan servicios educativos, 4
son centros oficiales que incluyen una escuela telesecundaria y un Núcleo Familiar Educativo
para el Desarrollo -NUFED- y 3 privados, cinco se encuentran en el área urbana y tres en el
área rural. La debilidad para este sector es que los establecimientos oficiales no cuentan
con edificios propios y los privados tienen instalaciones no adecuadas.
Para el ciclo Diversificado únicamente existen tres establecimientos privados, el Ministerio
de Educación no ha atendido esta necesidad en el municipio, la mayoría de personas se
trasladan a la ciudad de Quetzaltenango a realizar sus estudios, sobre todo por la cercanía.
También para la educación universitaria la población se traslada a la cabecera municipal
puesto que en el municipio no existe ninguna extensión de las universidades existentes en el
país. El nivel de analfabetismo por población urbana y rural es de 10% en el área Urbana y
25% en el área Rural.
FOTOGRAFÍA NO. 15 FACHADA INEBI. FUENTE: EL AUTOR.
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CAPÍTULO 4
4.MARCO DIAGNÓSTICO
4.1. INFRAESTRUCTURA
4.1.1. AGUA POTABLE
El municipio de Salcajá, tiene servicio de agua potable en el 93% de su área urbana, en el
área rural la cobertura es del 84% aproximadamente, en algunos lugares poblados existe
acceso al agua intradomiciliar mientras que en otros el acceso al agua es por medio de
nacimientos o llena cántaros, el siguiente cuadro presenta un panorama general de ello.
SERVICIOS URBANO RURAL TOTAL
No. total de viviendas 1717 1584 3301
No. De viviendas con acceso a agua intradomiciliar 1580 1363 2493
No. De viviendas con acceso a agua por llena cántaros 65 60 125
No. De pozos 4 4 8
No. De pozos con sistema de cloración funcionando 3 4 7
GRÁFICA NO. 27 COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. FUENTE: MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ.
La red de agua potable, así como los pozos son administrados por la municipalidad, a través
de la oficina de planificación municipal. La municipalidad se encarga de la ampliación del
sistema en áreas sin cobertura y contrata empresas especializadas para el mantenimiento
delas instalaciones.
4.1.2. DRENAJES
La cobertura del servicio de drenajes, es del 92% en el área urbana, el área rural de, 73%
aproximadamente. En muchos lugares del área rural aún se utilizan métodos tradicionales
de drenaje, letrinas pozos ciegos, y en algunos casos desfogues ilegales a los ríos que
atraviesan el municipio. El siguiente cuadro presenta un panorama general de la situación de
los drenajes en el municipio.
SERVICIOS URBANO RURAL TOTAL
No. total de viviendas 1717 1584 3301
No. De viviendas con servicio municipal de drenaje 1580 1157 2737
No. De viviendas con letrina, pozo ciego, desfogue ilegal 60 175 235
GRÁFICA NO. 28 COBERTURA DE SERVICIO DE DRENAJE. FUENTE: MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ.
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El servicio de drenaje es administrado por la municipalidad, quien se encarga de su
mantenimiento y ampliación. No existe ninguna planta de tratamiento en el municipio, la
administración municipal ha previsto construir 5 plantas en los próximos dos años.
4.1.3. ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica es proporcionada por la empresa ENERGUATE, otorga el servicio, da
mantenimiento a la red y construye ampliaciones. La cobertura eléctrica en el municipio es
del 98%.
4.1.4. TRATAMIENTO DE DESECHOS
El servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos, es administrado por la
municipalidad. Este servicio tiene cobertura del 100% en el área urbana, en el área rural no
existe ese servicio. El siguiente cuadro presenta un panorama de la cobertura de este
servicio en el municipio.
SERVICIOS URBANO RURAL TOTAL
No. total de comunidades 1 7 8
No. De comunidades con servicio de recolección 1 0 1
GRÁFICA NO. 29 COBERTURA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA. FUENTE: MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ.
La municipalidad cuenta con dos camiones recolectores de basura que funcionan dentro del
casco urbano. Actualmente la basura es depositada en un botadero en las afueras de casco
urbano, sin ningún tratamiento. La municipalidad ha adquirido un terreno con dimensiones y
características necesarias para la construcción de una planta de tratamiento de desechos
sólidos y un relleno sanitario que permitirá realizar la disposición de basura de forma
correcta.
4.1.5. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
El municipio cuenta con infraestructura vial consistente en carreteras pavimentadas, calles
adoquinadas, caminos pavimentados, caminos con carrileras, caminos empedrados, caminos
balastrados y veredas, el 85% del casco urbano tiene calles y avenidas pavimentadas.  La
ruta nacional 1 por completo el municipio, desde San Cristóbal Totonicapán a la cabecera
Municipal Quetzaltenango.
Existen algunas empresas que prestan servicio de transporte dentro del casco urbano,
también una línea de autobuses que comunica al municipio con la cabecera departamental.
Las rutas que van desde Quetzaltenango a diferentes destinos en otros departamentos del
altiplano atraviesan el municipio, también las que van rumbo a la ciudad capital de
Guatemala.
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4.2. ANÁLISIS DE SITIO
Para identificar las ventajas y desventajas del solar en que se desarrollará el proyecto, se
presenta el análisis de sitio, se consideran las características del terreno, para proveer
información que fundamente el proceso de diseño arquitectónico. Se consideraron las
características principales, tales como: topografía, morfología, orientación, clima, el entorno
y el paisaje que lo rodea, así como elementos que lo caracterizan y que lo diferencian de otros
sitos.
El análisis se realizó durante varias visitas de campo, en las que se hicieron mediciones y se
obtuvieron datos del terreno, por medio de reconocimiento físico, visual y por consultas a los
habitantes del área cercana al solar.
Posteriormente se presentan los resultados de forma gráfica, por medio de láminas,
agrupándolos por áreas de interés, de la siguiente manera:
1. Ubicación
2. Topografía
3. Detalles Físicos
4. Factores Ambientales
5. Vegetación
Estas áreas de análisis se sintetizan en una lámina final con los elementos más
sobresalientes que servirán para tomar decisiones durante el proceso de diseño.
FOTOGRAFÍA NO. 16, PANORÁMICA DE VISITA AL SITIO DEL PROYECTO. FUENTE: EL AUTOR
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4.2.1. UBICACIÓN
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4.2.2. TOPOGRAFÍA
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4.2.3. DETALLES FÍSICOS
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[Type here]
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4.2.4. FACTORES AMBIENTALES
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4.2.5. VEGETACIÓN
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4.2.6. vSÍNTESIS
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CAPÍTULO 5
5.PROCESO DE DISEÑO
5.1. METODOLOGÍA
Para poder elaborar la propuesta arquitectónica a nivel de dibujo técnico, es necesario
realizar una síntesis teórica y gráfica de todos los datos obtenidos de la investigación
teórica previa, a esta fase se le denomina proceso de diseño y consta de varias etapas:
Definición teórica: consiste en definir la filosofía del proyecto, que establezca los valores,
ideas y criterios sobre los cuales se fundamentará la propuesta arquitectónica. Se elegirá
un estilo arquitectónico que represente dichos valores y que permita trasladarlos de la
teoría al papel y posteriormente a la realidad.
Programa de Necesidades: se establece un listado de ambientes y áreas que permitirán al
objeto arquitectónico cumplir con el propósito para el que se diseña y atender la demanda
proyectada.
Premisas de Diseño: son principios, juicios, condiciones a considerar, éstos, guiarán el
proceso de creativo de los elementos arquitectónicos del proyecto. La selección de dichos
criterios se hará en base a la filosofía y estilo arquitectónico del proyecto, las necesidades
y características propias del tipo de edificación y los ambientes establecidos en el programa
de necesidades.
Matriz de Diagnóstico: consiste en el cuadro de ordenamiento de datos, en este cuadro se
analiza individualmente cada ambiente, sus funciones, actividades, cantidad de usuarios,
mobiliario y equipo, para obtener las dimensiones adecuadas para su correcto
funcionamiento. Este cuadro permite dimensionar los objetos arquitectónicos para definir
las plantas arquitectónicas y tener en esta fase previa un acercamiento muy aproximado
del área que ocuparán las edificaciones.
Diagramación: consiste en realizar algunos esquemas que permiten establecer el correcto
funcionamiento de las edificaciones y su distribución arquitectónica. Dichos diagramas son:
1. Matriz de Relaciones: es una tabla que establece el tipo de relación y dependencia
entre ambientes, puede ser directa, indirecta o nula.
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2. Diagrama de Relaciones: es un esquema que representa de forma gráfica la relación
entre ambientes y permite analizar la mejor ubicación para cada ambiente en relación
a los demás.
3. Diagrama de Circulación: es un esquema que establece la circulación entre los
ambientes, permite visualizar si la distribución realizada en base a las relaciones es
funcional, es decir, si no presenta cruces de circulación. Permite establecer en qué
lugares es necesario articular los ambientes mediante pasillos, vestíbulos y
circulaciones verticales.
4. Diagrama de Bloques: es el esquema final previo a la planta arquitectónica, se toman
los datos de todos los esquemas anteriores y se hacen unos bocetos utilizando
formas geométricas pensadas con enfoque constructivo.
5.2. FILOSOFÍA DEL PROYECTO
La idea principal que surge al plantear el proyecto es formular una propuesta
contextualizada. El entorno socio económico del lugar en donde se desarrolla, define las
características que éste deberá tener. Los recursos limitados exigen racionalizar espacios,
costos y materiales, esta racionalización se convierte entonces en el fundamento de la
filosofía del proyecto. La creación de elementos arquitectónicos cuya función sea
únicamente cubrir el déficit de espacio físico, debe ser la idea que guíe todo el proceso de
diseño y se vea reflejada en el resultado final. No se diseñará nada que no satisfaga una
necesidad específica. La forma seguirá a la función que cada edificio desarrolle.
La belleza arquitectónica surgirá de lograr la creación de elementos satisfactores de
necesidades bajo la premisa de la racionalización. La conjunción de estos dos conceptos
resultará en la creación de elementos arquitectónicos y espacios cuya belleza consistirá en
la simplicidad, en la sensación de un entorno armónico funcional, fuera del concepto de
exceso, saturación y contaminación visual, en donde predomine la simplicidad, serenidad,
sobriedad y orden.
5.3. ESTILO ARQUITECTÓNICO
El diseño arquitectónico de este proyecto, se formula mediante una evocación del estilo
arquitectónico conocido como “funcionalismo”, como principio por el cual la forma de los
edificios sólo debe ser la expresión de su uso o función, esta definición se ejemplifica en la
frase “la forma sigue siempre a la función”27, acuñada en los primeros años del siglo XX por
Louis Sullivan, para recoger su creencia de que el tamaño de un edificio, la masa, la
27 SULLIVAN, LOUIS H. 1896. The tall office building artistically considered, Artículo en Lippincott´s
Magazine. Pág. 403-409
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distribución del espacio y otras características deben decidirse solamente por la función de
este. Esto implica que, si se satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica
surgirá de forma natural. Los orígenes del funcionalismo arquitectónico se pueden remontar
al arquitecto romano Vitrubio, donde la tríada: utilitas (comodidad o utilidad) va de la mano
de venustas (belleza) y de firmitas (solidez), como una de las tres metas de la arquitectura
clásica.
5.4. PROGRAMA DE NECESIDADES
El proyecto del Instituto de Educación Básica Vocacional de Salcajá, deberá incluir los
siguientes ambientes y áreas:
ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA ACADÉMICA ÁREA DE TALLERES ÁREA DE APOYO
 Recepción
 Contabilidad
 Archivo
 Sala de Juntas
 Oficina de
Orientación
Vocacional
 Sub dirección
 Dirección
 Sala de Maestros
 Servicios
Sanitarios
 9 Aulas Puras
 Aula Virtual
 Biblioteca
 Laboratorio de
Computación
 Laboratorio de Hogar
 Taller de Mecánica
Automotriz
 Taller de Carpintería
 Taller de Soldadura y
tornos
 Taller de Electricidad
 Área de recreación
Pasiva
 Plazas
 Parqueos
 Parqueo
Administrativo
 Cancha Polideportiva
 Vestidores y
Sanitarios Cancha
 Caminamientos
5.5. PREMISAS DE DISEÑO
Las premisas de diseño son criterios que servirán como guía para que, el diseñador a través
de un proceso reflexivo, establezca la respuesta de diseño más adecuada. Estos criterios
representan la filosofía del proyecto, responden a las características requeridas para
edificaciones con usos educativos y se relacionan con el programa de necesidades.
El proceso para formular las premisas de diseño comprende las etapas de: clasificación de
la premisa, formulación de enunciado teórico y realización de una descripción gráfica; el
presente proyecto, aborda cuatro grupos de premisas: Premisas Ambientales, Funcionales,
Morfológicas y Tecnológicas. Cada grupo presenta criterios de acuerdo al tema que su
nombre indica.
El cuadro en el que se presentan a continuación se configura con tres columnas, la primera
establece el número correlativo de premisa y su tipo, la segunda establece la definición del
criterio y la tercera muestra una gráfica que representa el criterio.
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5.5.1. PREMISAS AMBIENTALES
No. PREMISA GRAFICACIÓN
A1 ORIENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
La orientación para las edificaciones deberá ser: el
lado más largo en dirección Este – Oeste, ubicando la
ventanería en las dos fachadas largas.
A2 PROTECCIÓN SOLAR
En las fachadas que tengan incidencia solar directa
durante la mayor parte del día (Sur), deberá de
utilizarse aleros, voladizos o parteluces, para evitar
la incidencia solar dentro de los ambientes y el
deslumbramiento a causa de ésta.
A3 ILUMINACIÓN NATURAL
En todos los ambientes deberá existir iluminación
natural, directa e indirecta. Deberá evitarse la
incidencia solar directa pero la dimensión de la
protección solar debe permitir la luz reflejada.
A4 VENTILACIÓN CRUZADA
La ventilación en los ambientes deberá permitir la
renovación total del aire de 2 a 4 veces por hora, para
ello se procurará ventilación cruzada, indispensable
en los ambientes de aulas y talleres, en el resto de
ambientes puede ser diagonal o única.
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A5 BARRERAS VEGETALES
Debe utilizarse la vegetación existente y vegetación
nueva, como barreras ante futuros focos de
contaminación visual y auditiva. También deberá
disponerse vegetación de tal forma que permita
direccionar los vientos en donde sea necesario para
propiciar la ventilación adecuada en las edificaciones.
5.5.2. PREMISAS FUNCIONALES
No. PREMISA GRAFICACIÓN
F1 CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS PURAS
Se diseñarán para un máximo de 35 alumnos,
calculando un área de uso de 2.25 m2 por
alumno. Deberán tener forma regular y un área
total mínima de 52 m2.
F2 CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES
Deberán tener un área de enseñanza teórica
totalmente independiente del área de práctica,
adicionalmente, deberán tener vestidores,
bodega y una oficina para el instructor. Deberán
tener acceso directo y sin obstáculos desde el
área de carga y descarga. El taller de mecánica
deberá tener acceso directo al ingreso de servicio
general.
F3 PASILLOS
Se tomará en cuenta para el dimensionamiento
de los pasillos la norma NRD2 de CONRED. Sin
embargo, en cualquier caso, en el interior, los
pasillos no serán menores a 1.20 m. En el área de
talleres se diseñarán para el ingreso de
materiales y equipos.
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F4 ÁREA DEPORTIVA
El área deportiva tendrá como mínimo una
cancha polideportiva, debidamente señalizada,
deberá estar techada y tener acceso desde
cualquier lugar del conjunto. Debe tener las
medidas mínimas y estar ubicada de la forma
ideal, de no ser posible realizar tratamiento por
medio de barreras solares, físicas o vegetales.
F5 CIRCULACIÓN EXTERIOR
Es necesario que el conjunto sea legible, de tal
manera que el usuario pueda identificar áreas sin
mayor dificultad. Debe articularse la circulación
por medio de plazas y caminamientos diseñados
para hacer eficiente la circulación entre
edificaciones. Se tomará especial cuidado en
evitar recorridos monótonos aprovechando la
topografía. Se diseñará el mobiliario urbano y su
ubicación.
F6 PUERTAS
Para el dimensionamiento de puertas se tomará
como referencia la norma NRD2 de CONRED, En
ningún caso las medidas de puertas serán
menores a las siguientes: Para aulas las puertas
deberán tener como mínimo 1.00m de ancho y
2.10 de alto, para talleres el mínimo será de 1.20
m y se verificará la cantidad de puertas
necesarias. Para las demás áreas el mínimo será
de 0.90m. El abatimiento de puertas será hacia
afuera.
F7 VENTANAS
El área del vano de las ventanas deberá ser de
por lo menos el 30% del área del ambiente,
deberán estar ubicadas a ambos lados de cada
ambiente para permitir la ventilación cruzada e
iluminación lateral.
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F8 GRADAS, SALIDAS
Los módulos de gradas deberán estar ubicados
en puntos estratégicos y accesibles desde todas
las áreas a las que sirvan. El ancho mínimo de
gradas deberá ser de 1.20m y el máximo de
2.50m. Deberán tener como mínimo un descanso
intermedio.
F9 SEÑALIZACIÓN
Se deben señalizar todas las áreas, de acuerdo
a lo indicado en la norma NRD2, capacidad de
ambientes, salidas, ingresos, salidas de
emergencia, rutas de evacuación. Se debe
señalizar también ambientes de uso público. En
espacios exteriores señalizar puntos de reunión,
salidas de emergencia y caminamientos.
5.5.3. PREMISAS MORFOLÓGICAS
No. PREMISA GRAFICACIÓN
M1 GEOMETRÍA DE LOS AMBIENTES
Las aulas y laboratorios deberán tener forma
rectangular, para poder aprovechar mejor el área
disponible, de preferencia con proporción de 1:1.5. No
debe haber cambios de niveles en el interior de aulas
y talleres. En las áreas administrativas la
geometría puede variar.
M2 ALTURA DE LOS AMBIENTES
Los ambientes tendrán una altura interior libre de
3.10 metros. Debido a las condiciones topográficas
y de valor soporte del suelo en el sitio del proyecto,
las edificaciones no deberán tener un máximo de
dos niveles.
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M3 ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES
En general, la organización se diseñará en forma
lineal, distribuyendo las aulas o talleres a lo largo
de un pasillo. Esto permitirá un control adecuado y
una circulación legible e inmediata a todos los
ambientes, además de permitir la iluminación y
ventilación requerida.
M4 ASPECTO FORMAL DE LAS EDIFICACIONES
Las edificaciones deben transmitir con su envolvente, el
uso para el cual han sido diseñadas, por medio de
volúmenes y texturas sobrias y simples y sólidos. Debe
evitarse la integración por contraste y por el contrario
integrar las formas al entorno. Las edificaciones deben
ser jerarquizadas de tal manera que se interprete
fácilmente su importancia. Los ingresos deben ser
edificados por medio de volúmenes y texturas. Utilizar
interrelaciones de formas.
M5 NIVELES
Debido a las características topográficas del
terreno, se deben aprovechar los cambios de nivel,
emplazando las edificaciones en las plataformas
existentes para evitar exceso de corte y relleno.
Con los cambios de niveles se puede generar un
conjunto mucho más interesante y recorridos
atractivos.
M6 VISTAS
Se debe prestar especial interés a la ubicación de
las edificaciones y sus ventanas, para aprovechar
las mejores vistas que tiene el terreno, esto se
logrará con el uso adecuado de niveles. Las aulas
en su mayoría deben tener vistas hacia lugares
lejanos, para dar sensación de amplitud interior-
exterior a los ambientes.
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M7 ESPACIOS EXTERIORES
El terreno y sus colindancias tienen vocación
forestal, por ello deberá integrarse el proyecto en
sus áreas exteriores al entorno natural, creando
recorridos que permitan recorrer el sitio de manera
efectiva pero interesante, incluyendo áreas de
descanso y plazas.
5.5.4. PREMISAS TECNOLÓGICAS
No. PREMISA GRAFICACIÓN
T1 MARCOS ESTRUCTURALES
Se propone utilizar el sistema de marcos
estructurales en las edificaciones, debido a que es
muy seguro, sismo resistente y adecuado para
edificaciones educativas. Se deberá hacer un
diseño de la estructura por un profesional
especializado en este tipo de cálculos.
T2 LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
Este tipo de losa se distingue por ser rápida de
construir y permite cubrir luces mayores a las de
losa maciza. En combinación con los marcos
estructurales formarán la estructura de las
edificaciones.
T3 MAMPOSTERÍA
Para la envolvente vertical de las edificaciones y
para las divisiones internas se plantea el uso de
mampostería reforzada, ladrillo o block con
mochetas. Este sistema de cerramiento es flexible
y permite futuras modificaciones.
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T4 ACABADOS
En todos los edificios y en todas las áreas deberán
utilizarse acabados simples, y duraderos. El
revestimiento de paredes deberá ser duradero y
recubierto con pintura resistente a los efectos del
ambiente. En baños se utilizarán azulejos y
artefactos de calidad “A”, que duren y no se
deterioren con facilidad. En general los acabados
deben ser austeros.
T5 INSTALACIONES
Deben planificarse las edificaciones de forma que
puedan instalarse en su interior todas las
instalaciones necesarias, en las áreas de talleres
el diseño debe permitir la instalación de equipos.
T6 PUERTAS Y VENTANAS
Todas las puertas de aulas deberán tener visores
para permitir la visibilidad desde el exterior. Las
puertas deben tener revestimiento acústico. Se
diseñarán las ventanas de forma que puedan tener
área suficiente para desarrollar diversos diseños
que les permitan ser flexibles para brindar la
ventilación e iluminación adecuada.
5.5.5. ARQUITECTURA SIN BARRERAS
No. PREMISA GRAFICACIÓN
ASB1 PASILLOS
Los pasillos deben tener las dimensiones
necesarias para que puedan circular sin ningún
impedimento discapacitados, especialmente
deben diseñarse para circulación de sillas de
ruedas.
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ASB2 BAÑOS
Las baterías de baños deben tener al menos una
unidad específica para personas discapacitadas,
tanto para hombres como para mujeres, con las
dimensiones adecuadas ancho mínimo de 1.50m y
largo mínimo de 2.5. Deberá tener el equipamiento
especial para su uso.
ASB3 RAMPAS
Para el acceso a todas las áreas en todas las
edificaciones, deberán existir rampas, con un
ancho mínimo de 1.20m y con una pendiente
máxima de 10%. Las rampas deben tener áreas de
ingreso claras y libres de obstáculos. Deben
evitarse gradas en los cambios de nivel para
permitir el acceso de discapacitados al 100% de
las áreas.
ASB4 PUERTAS
Todas las puertas deberán permitir el acceso de
discapacitados, específicamente sillas de ruedas,
el ancho mínimo de puertas será de 1.00m para tal
fin.
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5.6. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO
MÓ
DU
LO
AMBIENTE FUNCIÓN ACTIVIDADES U
SU
AR
IOS
MOBILIARIO Y
EQUIPO Á
RE
A P
OR
US
UA
RIO
 m
2
ÁREA m2
AD
MI
NIS
TR
AC
IÓN
Recepción Proveer un espacio
para una persona que
atiende visitantes
para consultas y
resolución de dudas
Atención a
visitantes
2 1 Escritorio de
Información
5.00 10
2 Sillas
Contabilidad Ser el espacio donde
se realicen las
actividades contables
del personal.
-Recibir Pagos
-Actividades de
oficina
-Uso de equipo
de cómputo.
3 2 Escritorios +
Silla
2.50 7.50
1 Escritorio de
Cómputo
1 Librera
1 Archivador
Archivo Espacio para archivar
documentos de orden
académico y laboral de
la institución.
-Archivar
Folders
-Archivar Libros
1 2 Archivadores 10.00 10.00
1 Librera
1 Fotocopiadora
Sala de
Juntas
Ambiente para
reuniones del personal
y directivos.
-Reuniones de
trabajo
-Comidas
-Proyecciones
8 1 Mesa de
Reuniones +
Sillas
3.00 24.00
1 Estación de
Servicio (Café)
Orientación
Vocacional
Área del orientador
vocacional para
atención a
estudiantes.
-Atención a
Estudiantes
-Trabajo de
Oficina
3 1 Escritorio +
Silla
3.00 9.00
2 Sillas
1 Archivador
Sub
Dirección
Área de trabajo del
Subdirector.
-Atención a
estudiantes
-Trabajo de
oficina
3 1 Escritorio +
Silla
3.00 9.00
2 Sillas
1 Archivador
Dirección Área de trabajo del
Director.
-Atención a
estudiantes
-Trabajo de
oficina
3 1 Escritorio +
Silla
3.00 9.00
2 Sillas
1 Archivador
Sala de
Maestros
Sala de descanso del
personal docente.
-Descanso
-Preparación de
alimentos
-Consumo de
alimentos.
12 3 Sofás para 3
usuarios c/u
2.50 30
1 Set de comedor
1 Juego de
Gabinetes de
piso y aéreos
1 Estufa
1 refrigerador
AU
LA SAula Pura Área donde seimparten clases
-Impartir
Clases
35 1 Escritorio +
Silla
2.25 78.75
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MÓ
DU
LO
AMBIENTE FUNCIÓN ACTIVIDADES U
SU
AR
IOS
MOBILIARIO Y
EQUIPO Á
RE
A P
OR
US
UA
RIO
 m
2
ÁREA m2
teóricas a un promedio
de 30 estudiantes
-Recibir Clases 35 Pupitres
1 Pizarra
Aula virtual Espacio para impartir
clases con material
audiovisual
-Impartir
Clases
-Recibir Clases
-Proyecciones
36 1 Escritorio +
Silla
4.00 144
35 Escritorios de
cómputo + Silla
1 Proyector
BIB
LIO
TE
CA
Área de
Lectura
Área con mobiliario
para realizar lectura y
consulta de material
bibliográfico.
-Leer Libros
-Tomar notas
35 Escritorio
Individual + Silla
2.25 78.75
Mesa de trabajo
para 4
personas+Sillas
Área de
Consulta
Virtual
Área con equipo de
cómputo para
consultas en internet.
-Consultar
Internet
10 10 Escritorios de
cómputo + Sillas
1.35 13.50
Área de
Préstamo de
Libros
Área de almacenaje y
atención de libros para
préstamo.
- Almacenar
Libros
-Registrar
préstamo de
Libros
2 Estanterías para
almacenaje de
libros
2.25 22.00*
(área
total)
Un escritorio de
atención + 2
sillas
1 Fotocopiadora
1 Archivador
TA
LLE
RE
S
Laboratorio
de
Computación
Área para el uso de
equipo de cómputo.
-Trabajo en
equipo de
cómputo
30 1 Escritorio +
Silla
4.00 120
35 Escritorios de
cómputo + Silla
1 Proyector
Laboratorio
de Hogar
Área para práctica de
cocina, costura.
-Almacenar
alimentos
-Cocinar
-Trabajos
Manuales
21 Gabinetes de
cocina
4.00 84.00
Congeladores
Alacena
Máquinas de Coser
Mesas de trabajo
Taller de
Mecánica
Espacio para la
práctica de mecánica
automotriz básica.
-Impartir clases
teóricas
-Revisión de
Vehículos
-Reparación de
piezas
27 1 Escritorio +
Silla
5.00 135.00
25 Escritorios
Equipo hidráulico
Estantería para
herramientas
Bodega
Mecánica
Espacio para
almacenaje de equipo y
2 Caja de
herramientas
*** 9.00*
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MÓ
DU
LO
AMBIENTE FUNCIÓN ACTIVIDADES U
SU
AR
IOS
MOBILIARIO Y
EQUIPO Á
RE
A P
OR
US
UA
RIO
 m
2
ÁREA m2
herramienta del taller
de mecánica
-Almacenaje de
herramienta,
equipo, insumos.
Estanterías para
almacenaje
(Área
total)
Taller de
Carpintería
Espacio para la
enseñanza y práctica
de carpintería básica.
-Clases teóricas
-Corte de piezas
de madera
-Ensamblaje de
piezas de
madera
27 1 Escritorio +
Silla
5.00 135.00
25 Escritorios
Cepillo
Torno
Sierra Eléctrica
Canteadora
Bodega
Carpintería
Espacio para
almacenaje de equipo y
herramienta del taller
de Carpintería
-Almacenaje de
herramienta,
equipo, insumos.
2 Caja de
herramientas
*** 9.00*
(Área
total)Estanterías para
almacenaje
Taller de
Soldadura y
Tornos
Espacio para la
enseñanza y práctica
de soldadura y tornos
básica.
-Impartir clases
teóricas
-Soldadura de
piezas de metal
-Torneado de
Piezas
27 1 Escritorio +
Silla
5.00 135.00
25 Escritorios
Torno
Equipo de soldar
Bodega
Soldadura y
tornos
Espacio para
almacenaje de equipo y
herramienta del taller
Soldadura
-Almacenaje de
herramienta,
equipo, insumos.
2 Caja de
herramientas
*** 9.00*
(Área
total)Estanterías para
almacenaje
Taller de
Electricidad
Espacio para la
enseñanza y práctica
de electricidad básica.
-Impartir clases
teóricas
-Práctica de
electricidad
27 1 Escritorio +
Silla
5.00 135.00
25 Escritorios
Mesas
individuales de
práctica.
Bodega
Electricidad
Espacio para
almacenaje de equipo y
herramienta del taller
Electricidad
-Almacenaje de
herramienta,
equipo, insumos.
2 Caja de
herramientas
*** 9.00*
(Área
total)Estanterías para
almacenaje
AP
OY
O
Área de
Recreación
Pasiva
Espacio para realizar
actividades
recreativas que no
necesitan mucha área.
-Uso de Juegos
-Juegos de
mesa
270 Juegos
Metálicos
1.00 270.00
Mesas de Juegos
Plazas Proveer comunicación
entre edificaciones
-Circulación
peatonal
300 30% del
área
construida
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MÓ
DU
LO
AMBIENTE FUNCIÓN ACTIVIDADES U
SU
AR
IOS
MOBILIARIO Y
EQUIPO Á
RE
A P
OR
US
UA
RIO
 m
2
ÁREA m2
Parqueos Proveer
estacionamiento para
visitantes y personal.
-Estacionar
vehículos
20 12.50 250.00
Cancha Espacio para
realización de
actividades deportivas
y actos del
establecimiento.
-Práctica de
diversos
deportes
-Reuniones
300 Estructura
metálica
(cubierta)
600.00
Vestidores /
Servicios
Sanitarios
Espacio para vestirse,
para los usuarios de la
cancha polideportiva.
-Vestirse
-Ducharse
-Necesidades
fisiológicas
15
(5 u
por
c
100)
Casilleros 3.00 45.00
Bancos para
Vestirse
Sanitarios
Lavamanos
Urinales
Área de
Tienda
Escolar
Proveer áreas para la
venta de comida y
refacciones.
-Venta de
alimentos
-Preparación de
alimentos
-Consumo de
alimentos
36.00
Garita de
Seguridad
Área de trabajo del
personal de seguridad
-Trabajo de
escritorio.
1 1 Escritorio +
Silla
5.00 5.00
1 Mueble usos
múltiples
5.7. DIAGRAMACIÓN
Se presentan a continuación los diagramas de Relaciones y Circulación, para su
interpretación se utilizará la siguiente simbología: Relación Directa: _______, Relación
Indirecta: _ _ _ _ _, Relación Nula: sin simbología.
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CAPÍTULO 6
6.PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
La interpretación realizada de los resultados de la investigación y su síntesis durante el
proceso de diseño es lo que ha definido en la personalidad del proyecto y como resultado de
todo ese proceso se presenta la propuesta arquitectónica, edificios que cubren las
necesidades requeridas de espacio y usos,
Los diagramas se transformaron en dibujos técnicos que muestran los detalles funcionales
de las edificaciones, como accesos, ventanas, áreas de circulación, dimensiones de los
ambientes, ubicación de mobiliario y equipo.
La propuesta arquitectónica consta de planos arquitectónicos, fachadas, secciones y
perspectivas que muestran las dimensiones, distribución y aspecto general del proyecto. Se
incluyen los siguientes planos técnicos.
1. Planta de Conjunto: la planta de conjunto es la vista superior o aérea del proyecto
arquitectónico. En este plano se representan todos los edificios y elementos que
conforman el proyecto y su relación dentro del entorno urbano en el que se
encuentra, calles, accesos y circulación entre edificaciones, se aprecian los techos
de las edificaciones.
2. Planta Arquitectónica de Conjunto: en ésta se aprecia la distribución espacial de
todo el conjunto en su primer nivel, se obtiene de ella una idea clara de las áreas de
circulación internas y externas de las edificaciones.
3. Plantas Arquitectónicas: en estos planos se observa a detalle la distribución
espacial de los ambientes de cada edificio y nivel por separado.
4. Fachadas: en estos planos se observan dibujos que representan el diseño exterior
de los diferentes lados de los edificios.
5. Secciones: son dibujos que representan secciones o cortes, longitudinales y
transversales de los edificios, éstos permiten una vista ortogonal de su interior.
6. Apuntes: son perspectivas que muestran la morfología final del proyecto, así como
las áreas exteriores que conectan las edificaciones, como ingresos, plazas,
circulaciones horizontales y verticales.
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ÁREA FORESTAL (Existente)
ÁREA VERDE
1007.00
1000.00
S
AULA 3 AULA 2 AULA 1
AULA 4 AULA 5
VESTÍBULO
CONTABILIDAD/ARCHIVO
RECEPCIÓN
SALA DE JUNTAS
SUB DIRECCIÓN DIRECCIÓN
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
N.P.T. 0.00
ESTAR MAESTROS
S.S.H. S.S.M.
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00 N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00 N.P.T. 0.00N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00 N.P.T. 0.00
N.P.T. -0 .10
N.P.T. -0 .10
N.P.T. -0 .10
N.P.T. -0 .20
N.P.T. -0 .20
N.P.T. -0 .10
998.00
995.00
996.50
LABORATORIO DE
COMPUTACIÓN
LABORATORIO DE HOGAR
LABORATORIO DE ELECTRICIDAD
ÁREA TEÓRICA
TAL
LER
 DE
ME
CÁN
ICA
ÁR
EA
 TE
ÓRI
CA
VES
TID
OR
HO
MB
RES
VES
TID
OR
MU
JER
ES
INS
TRU
CTO
R
BO
DEG
A
S.S. HOMBRES
S.S
.MU
JER
ES
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. 0
.00
N.P
.T. -
0 .2
0
N.P
.T. -
0 .10
N.P.T. -0 .10
N.P.T. 0.00
N.P.T. -0 .10
N.P.T. -0 .20
998.20
995.00
995.00
994.90
1000.00
1007.00
1007.00
1007.00
1003.00
1004.12
1005.56
INGRESO
SERVICIO
T   A   L   U   D
T   A   L   U   D
T   A   L   U   DT   A   L   U   D
T  
 A 
  L
   U
   D
PLAZA DE
INGRESOPLAZA CÍVICA
CANCHA POLIDEPORTIVA
1004.12
INSTRUCTOR
MATERIAL Y
HERRAMIENTA
PARQUEO
ADMINISTRATIVO
ÁREA DE
CARGA Y DESCARGA
OFICINA
MANTENIMIENTO BODEGAMANTENIMIENTO
PROYECTO:
INSTITUTO BÁSICO CON
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL,
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
PLANO DE:
PLANTA
ARQUITECTÓNICA
DE CONJUNTO
SABINO ISAAC
CHAN MEJÍA
200610915
FECHA:
ESCALA
HOJA No.:
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO
ESC 1:250Primer Nivel
MAYO 2017
INDICADA
Plano: 2/10
Hoja No. 96
SAULA 3 AULA 2 AULA 1
AULA 4 AULA 5
VESTÍBULO
CONTABILIDAD/ARCHIVO
RECEPCIÓN
SALA DE JUNTAS
SUB DIRECCIÓN DIRECCIÓN
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
ESTAR MAESTROS
S.S.H. S.S.M.
1 2 3 4 5
H
G
F
E
D
C
B
A
6.655.504.706.656.65
30.15
4.0
0
4.0
0
0.4
0
4.2
0
4.0
0
4.0
0
24
.00
3.4
0
5.504.706.656.65
23.50
4.0
0
4.0
0
0.4
0
4.2
0
4.0
0
4.0
0
3.4
0
24
.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00 N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00 N.P.T. 0.00N.P.T. 0.00 N.P.T. 0.00
N.P.T. 0.00N.P.T. 0.00
N.P.T. -0.10
N.P.T. -0.10
N.P.T. -0.10
N.P.T. -0.20
N.P.T. -0.20
N.P.T. -0.10
Ducto Ducto
A A´
B
B´
PROYECTO:
PLANO DE: PLANTA
ARQUITECTÓNICA
EDIFICIO DE AULAS Y
ADMINISTRACIIÓN
PRIMER NIVEL
SABINO ISAAC
CHAN MEJÍA
200610915
FECHA:
ESCALA
HOJA No.:
PLANTA ARQUITECTÓNICA AULAS
ESC 1:250Primer Nivel
MAYO 2017
INDICADA
INSTITUTO BÁSICO CON
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL,
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
UBICACIÓN:
Plano: 3/10
Hoja No. 97
BAULA 7 AULA 6
AULA VIRTUAL
AULA 8 AULA 9
S.S.H. S.S.M.
BODEGA
GENERAL
BIBLIOTECA
ACERVO
1 2 3 4 5
H
G
F
E
D
C
B
A
6.655.504.706.656.65
30.15
4.0
0
4.0
0
0.4
0
4.2
0
4.0
0
4.0
0
24
.00
3.4
0
5.504.706.656.65
23.50
4.0
0
4.0
0
0.4
0
4.2
0
4.0
0
4.0
0
3.4
0
24
.00
N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20 N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20
N.P.T. 3.20
A Rampa de
Acceso BODEGASUMINISTROS
S.S.M.
SERVIDOR
Ducto Ducto
A A´
B
B´
HOJA No.:
PLANTA ARQUITECTÓNICA AULAS
ESC 1:250Segundo Nivel
PROYECTO:
PLANO DE: PLANTA
ARQUITECTÓNICA
EDIFICIO DE AULAS Y
ADMINISTRACIIÓN
PRIMER NIVEL
SABINO ISAAC
CHAN MEJÍA
200610915
FECHA:
ESCALA
MAYO 2017
INDICADA
INSTITUTO BÁSICO CON
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL,
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
UBICACIÓN:
Plano: 4/10
Hoja No. 98
PROYECTO:
PLANO DE:
FACHADAS
EDIFICIO DE AULAS Y
ADMINISTRACIÓN
SABINO ISAAC
CHAN MEJÍA
200610915
FECHA:
ESCALA
HOJA No.:
FACHADAS
MAYO 2017
INDICADA
INSTITUTO BÁSICO CON
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL,
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Plano: 5/10
Hoja No. 99
PROYECTO:
PLANO DE:
SECCIONES
EDIFICIO DE AULAS Y
ADMINISTRACIÓN
SABINO ISAAC
CHAN MEJÍA
200610915
FECHA:
ESCALA
HOJA No.:
MAYO 2017
INDICADA
INSTITUTO BÁSICO CON
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL,
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Plano: 6/10
Hoja No. 100
21 3 4
C'
B'
A'
4'
3'
2'
1'
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CAPÍTULO 7
7.PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
7.1. PRESUPUESTO ESTIMADO
El siguiente es un presupuesto estimado de obra gris y obras exteriores por fases
constructivas, para la propuesta arquitectónica del Instituto Básico con orientación
Vocacional, Salcajá, Quetzaltenango, basado en valores actualizados de costos de
construcción, todos los renglones incluyen materiales y mano de obra.
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7.2. CRONOGRAMA
El siguiente es el cronograma estimado de ejecución del proyecto por fases constructivas.
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CONCLUSIONES
1. La propuesta arquitectónica, a nivel de anteproyecto, con sus dimensiones y
características que se han planteado, ayudará a cubrir el déficit de infraestructura
educativa del municipio de Salcajá.
2. El resultado del proceso de investigación es un programa de necesidades con áreas
diseñadas con las características espaciales, estructurales y de instalaciones
necesarias para la realización de enseñanza ocupacional.
3. propuesta arquitectónica se ha adecuado a los requerimientos establecidos por
MINEDUC y CONRED, acerca de Centros Educativos, en la República de Guatemala,
observa cada una de las normativas vigentes emitidas por dichas instituciones.
4. La propuesta de arquitectura del Anteproyecto se ha planteado integrando las
edificaciones al entorno natural, el sitio del proyecto no sufrirá alteraciones
considerables, esto permite minimizar el impacto visual del proyecto en el paisaje
natural.
5. La propuesta arquitectónica se ha realizado con enfoque de arquitectura sin
barreras, de tal manera que existe accesibilidad universal al cien por ciento de las
áreas, existe equipamiento necesario para atender usuarios con capacidades
especiales.
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RECOMENDACIONES
1. Debido al crecimiento poblacional, se deberán plantear en un corto plazo,
investigaciones similares que provean de nuevos anteproyectos arquitectónicos que
permitan la atención constante a la demanda de espacios educativos, espacialmente
para aquellas instituciones que brindan educación ocupacional.
2. Crear un plan de gestión que permita coordinar y dirigir a los administradores de las
instalaciones en el uso y cuidado de las instalaciones, esto permitirá la conservación
de las edificaciones.
3. Si en el futuro se realizan remodelaciones, modificaciones o ampliaciones a cualquier
área del proyecto, modificando el diseño original, deberá realizarse con el enfoque de
arquitectura sin barreras y deberá permitir acceso para todo tipo de usuarios.
4. Previo a la ejecución del proyecto, deberá completarse la planificación, al igual que el
anteproyecto deberá hacerse de forma técnica, involucrando en ella profesionales de
las distintas disciplinas que requiere un proyecto de ésta
5. Se recomienda a las autoridades hacer cumplir el plan de ordenamiento territorial,
que establece la zona circundante al proyecto como zona de recuperación forestal,
para conservar el entorno natural existente, ya que el proyecto ha sido pensado para
formar parte del mismo.
6. Se deberá fomentar en la población estudiantil el interés por la preparación
ocupacional, para que ésta pueda acudir a las instituciones que funcionarán en las
instalaciones del proyecto y así pueda cumplirse el objetivo principal del presente
trabajo.
7. Deberán involucrarse diferentes actores para la realización del proyecto, Ministerio
de Educación, Consejos de Desarrollo, Fondo de Desarrollo, Municipalidad.
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